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Dirección telegráfica: D E B A T E 
D. Leopoldo B c j a r a ñ o le ha mandado 
los padrinos ú mieslro director . 
Nosotros agradecemos ext raordinana-
moi i le al Si'- Bejarano que nos facili te 
la manera oportuna, y muchas veces anhe-
lada, de fijar nuestro cr i ter io para siem-
pre . 
* E n esta casa," c r i s t i aná de verdad, sin 
penumbras, hemos cometido, m á s de una 
vez el grave error de batirnos. Luego, s in-
ceros, hemos solicitado p e r d ó n á las ú n i -
cas, excelsas personas á quienes u n caba-
l lero , u n hombre digno, puede pedir per-
d ó n : al sacerdote, y al sacerdote insigne 
de blancas manos, bondadosas, que sos-
tienen el b á c u l o pastoral. Pero a ú n as í , 
aun demandando luego u n p e r d ó n generor 
so, el error era g r a v í s i m o , vi tando. E ra 
renunciar, siquiera fuese en u n momento 
arrebatado, á todos nuestros ideales; era 
abjurar, siquiera fuese en u n instante fre-
nét ico, de todas nuestras creencias; era 
desacatar, siquiera fuese en u n p a r é n t e s i s 
de iracundia ó de yerro, á todas nuestras 
autoridades, autoridades que no son una 
bagatela, que son Su Santidad, que son 
los prelados, nuestro insigne Obispo, per-
sonas que, sin menoscabar aHSr. Vejara-
no, deben inspirarnos, t ienen que inspi-
rarnos un hondo, u n profundo respeto. 
Nosotros p a d e c í a m o s una equ ivocac ión 
lamentable. C r é í a m o s servir mejor á nues-
tros ideales acudiendo á todos los terre-
nos, pues á todos podemos f í s i c amen te , 
v i r i lmen te i r , y- esgrimiendo todas las 
.orinas, pues todas pueden sostener nues-
tras manos. C r e í a m o s que defender á la 
Iglesia , á los ca tó l icos , á la gente honra-
da que m i l i t a en nuestro campo, y que 
ncometer como hemos hecho y seguiremos 
haciendo á los enemigos de la Patria y 
de l a . R e l i g i ó n t e n í a u n remate gallar-
do en guardia con una espada, con una 
pistola. 
P a d e c í a m o s un error grave. E l duelo 
no es para la Iglesia u n pecadillo venial 
a l que se le imponen tres salves de peni-
tencia. Es todo u n del i to , casi una here-
j ía . Es moi ivo claro, prec isó i de exco-
. mun íón . " A u n s in t i éndo lo mucho, aun 
a d o r á n d o n o s , la Iglesia tiene la p rec i s ión 
'de negarnos c! cobijo de su techo al i n -
cur r i r nosotros en culpa'_de ta l jaez. 
A d e m á s , nuestra equ ivocac ión presenta-
ba o t ro aspecto. Le t e m í a m o s de una ma-
nera tremenda, insuperable, á que dijeran 
q ú c t e n í a n o s miedo. 
Nos in fund ía pavor qiie Fulano, que 
Mengano, que Perengano, se jactase de 
habernos enviado los padrinos sin que 
nosotros h u b i é r a m o s querido arrostrar el 
í m p e t u de su sable. Nos sub ía el c a r m í n 
'x las ine jü las pensando en la r is i ta que 
h a b r í a de florecer en la boca de Pcrence-
¡o cuando le dijeran B e r m ú d e z y R a m í -
rez que nosotros, ¡ nosotros!, t e m b l á b a m o s 
ante su aciaga pistola tendida. 
Y por eso, nosotros, faltando á todos 
• nuestros- deberes, a r r o l l á n d o l o s , p i s o t e á n -
dolos, nos hemos puesto ante sables y es-, 
padas. Q u e r í a m o s demostrar ante la faz 
'del mundo, ante las mujeres á quienes 
amamos, ante los hombres cuya amistad 
fcenemos, ante los enemigos cuya bi l is 
'desafiamos, que el tic-tac de nuestro pu l -
so no se aceleraba n i e l color de nuestras 
mejil las no d i s m i n u í a por madrugar una 
vez, subir á un a u t o m ó v i l , llegar á un 
sitio marcado precisamente por cuatro se-
ñores, y dar ó recibir upas cuchilladas. 
Era otro error. L a v a l e n t í a se demues-
yi'a sin juez de campo. Es un don espiri-
h ia l que resplandece en todas nuestras ac-
tiones, que se impone en todos nuestros 
>ctos. Ricardo Burguetc, bravo, i n d ó m i t o , 
no se ha batido j a m á s . Menguados estaría-f 
nos si á todo el que se bate hubiera de 
refrendarse su hoja de servicios con u n 
valor acreditado. E l valor es tá m á s allá ó 
m á s acá de la esgrima, y á veces en la es-
gr ima . Pero no se confunden. H a y pode-
rosas razones que los separan, que los d i -
ferencian. Medite bien el Sr. Bejarano, y 
piense si t a l vez la negativa a l duelo que 
le ha dado nuestro director no es m á s va-
lerosa que haberse defendido con una es-
pada en el p u ñ o , de sus estocadas certe-
ras. Es imposible cont inuar as í . I r í a m o s 
a l desastre. Urge , con caracteres de v i r i l 
exigencia, fijar nuestro cr i te r io , fijarlo de 
una vez y para siempre, con ga l l a rd í a , con 
empaque, á todo trance. Y este cr i ter io 
es que no nos batimos, que no nos ba t i -
mos, que no nos batimos. 
{ vSc oponen al duelo nuestras creencias, 
nuestros ideales, nuestras autoridades m á s 
altas y m á s dignas de respeto. Y se opone 
'á ello, a d e m á s , una palabra de honor que 
hemos otorgado. 
i Cuando la nueva Empresa de E L DE-
BATE; e n c a r g ó á D. L u i s A n t ó n del Olmet 
la d i r ecc ión de este pe r iód ico , le impuso 
una sola, inviolable o b l i g a c i ó n : la áe m 
batirse. Y como g a r a n t í a , m á s l imp ia y 
r • ^ 
e x i g i ó palabra de honor. Nuestro direc-
tor, convencido de que á una Empresa 
ca tó l i ca le sobraban mot ivos para imponer 
ta l ob l igac ión , d ió su palabra. ¿ Q u i e r e 
ahora el Sr. Bejarano que nuestro direc-
tor nombre padrinos? H a y algo en lo ín-
t imo del a lma, mucho m á s eficaz que to-
dos los prejuicios. E l Sr. A n t ó n del O l -
met, caballero intachable, no r o m p e r í a su 
palabra de honor por nada del mundo. 
E l Sr. Bejarano, caballero t a m b i é n , reco-
noce rá que la conducta de nuestro direc-
tor no e m p a ñ a r í a los cuarteles de n i n g ú n 
escudo. 
As í , pues, que se sepa... N o nos bat i -
mos. Somos cristianos, caballeros... N o 
nos batimos. 
Ahora b ien; en el caso concreto del se-
ño r Bejarano, ¿ t i e n e razones este s eño r 
para ofenderse, y mucho menos para ex i -
girnos una rec t i f icac ión , una r e p a r a c i ó n 
belicosa? 
N o . U n d ía , nuestro director recibe 
unas cuarti l las desde Tarragona. Son unas 
cuarti l las pe r iod í s t i ca s de las que inspiran 
curiosidad, con las que «se hace pe r iód i -
co.» E n el lás , u n vecino de Tarragona 
dice que D. E l o y Bejarano cobra unas 
dietas, que su h i jo D. Leopoldo Bejarano 
cobra otras dietas, que via jan demasiado, 
que r e s u l t a r á es té r i l , no por inmoral ida-
des, que no cita el corresponsal y que esta-
mos nosotros m u y lejos de creer, sino por 
faltas de p r e v i s i ó n ó por descuido en el 
trabajo, el mi l lón de pesetas que á la na-
ción le cuesta extenuar al có le ra en Ca-
t a l u ñ a . 
E l a r t í cu lo no contiene n inguna ofensa 
personal que se refiera á la honra del se-
ñ o r Bejarano como caballero. N o hay pa-
labras indecorosas. N o hay ep í t e to s i n -
dignos. Nuestro director hubiera roto y 
t irado al cesto de los papeles esas cuar t i -
llas si tales cosas hubieran contenido. 
Nuestro director, p ú b l i c a m e n t e , en la re-
un ión de directores celebrada en E l L ibe -
r a l d i jo que no encontraba caballeroso n i 
honrado in ju r ia r á nadie en sus fibras ín-
timas, en eso que no pertenece al púb l i -
co y por lo cual los hombres se matan. 
Nuestro director no ha. consentido desde 
.que se halla al frente dé E L DEBATE, n i 
c o n s e n t i r á nunca, que se u l t r a j é á las per-
sonas en su decoro part icular , respetable 
| i V r a todos los hombres de honor. Pero el 
Sr. A n t ó n del Olmet no ha podido ob l i -
garse á no juzgar los actos p ú b l i c o s de 
las gentes púb l i c a s . Esto no lo ha ofrecido 
nuestro director n i p o d r í a ofrecerlo quien 
tuviera, no sólo del periodismo,- sino de la 
yida,s ü n concepto frecuente, habitual . 
¡ Bueno fuera que no p u d i é r a m o s juzgar 
al Sr. Canalejas como presidente del Con-
sejo ! j Bueno fuera que no p u d i é r a m o s 
juzgar al m . Bejarano como médico , , co-
mo inspector de Sanidad, estando- en sus 
manos nada menos que la s o h i c i ó n del 
problema nacional, v i ta l í s imo,7 del cóle-
ra ! M e t i é r a m o s nuestra p luma en la vida 
privada del Sr. Canalejas, v ida que nos 
merece todo respeto, y t e n d r í a derecho á 
llamarnos miserables. M e t i é r a m o s la p l u -
ma en la vida privada del Sr. Bejarano, 
vida que nos inspira todo respeto, y ten-
d r í a derecho á ofenderse con toda ener-
g ía , con toda r a z ó n . Pero esto, por i n d i g -
no, por ser propio de papeluchos chan-
chulleros, vi tando en E L DEBATE, que 
quiere ser y s e r á u n pe r iód i co audaz, va-
liente y honrado, no lo ha hecho, n i lo 
hace, n i ' l o h a r á nuestro director. 
Cr i t icar , censurar, acometer, hasta arro-
llar si fuese posible á las personas p ú b l i -
cas en lo que hace referencia á sus p ú b l i -
cas gestiones, l o hemos hecho, lo ha-
cemos y l o haremos siempre, pese al se-
ñ o r B« ja rano . 
Dj i ®tro modo no se p o d r í a n publ icar 
los pe r iód icos . T e n d r í a m o s nosotros, ca-
tó l icos , que l imi ta rnos á dar r e s e ñ a s de 
sermones. T e n d r í a n los republicanos que 
l imitarse á hacer todos los d í a s , y con pa-
labras sencillas que á nadie pudieran za-
her i r , e l elogio r o m á n t i c o , l í r ico , de sus 
jefes. 
N o . Es l íc i to , hasta obl iga tor io , defen-
der á los nuestros, atacar á los adversa-
rios, luchar, en suma, por nuestros idea-
les. D . Leopoldo Bejarano, redactor de 
E l L ibe ra l , ha hecho con sus c o m p a ñ e r o s 
aquella c a m p a ñ a feroz, sangrienta, contra 
el Sr. Maura . Y ahora, el Sr. Bejarano 
quiere negarle derecho á u n vecino de Ta -
rragona, para que formule una o p i n i ó n 
adversa sobre e l modo como se combate 
el cólera en Veudre l l . 
M u y otra ha debido ser la conducta 
del Sr. Bejarano. U n seño r de Tarrago-
na ha dicho esto y lo otro. Nosotros, sin 
const i tuir estas palabras en o p i n i ó n per-
sonal, puesto que no v iv imos en Tarrago-
na n i seguimos de cerca la c a m p a ñ a del 
Sr. Bejarano, las hemos acogido en §1 
m á s obl igator ia que u n acta notar ia l , l e | pe r iód ico . E l Sr. Bejarano las encuentra 
falsas- E l Sr. Bejarano cree que su labor 
en V c n d r e l l resulta eficaz, y que los sa-
crificios de la n a c i ó n no s e r á n es té r i l es . 
E l Sr. Bejarano ha debido salir en su 
defensa con pruebas, no con armas. Nos-
otros, cumpliendo con u n deber sagrado, 
le h u b i é r a m o s concedido toda hospital i-
dad, j O j a l á el Sr. Bejarano convenciera 
á E s p a ñ a de que en C a t a l u ñ a se labora 
eficazmente por la salud nacional ! ¡ Q u é 
m á s q u i s i é r a m o s todos ! 
N o es posible t é n d e r la espada entre 
la c r í t i ca y los hechos p ú b l i c o s . Supo-
niendo que nuestro director, cosa que es tá 
m u y lejos de hacer, aceptase u n encuen-
t ro con el Sr. Bejarano, y suponiendo que 
el Sr. A n t ó n del Olmet feneciese de una 
cuchillada, el Sr. Bejarano hubiera que-
dado muy brioso, pero si el Sr. Bejarano 
no hiciese m á s que eso, el có le ra s e g u i r í a 
haciendo estragos en C a t a l u ñ a . 
T a n vulgar , tan lógica es nuestra con-
ducta, que todo el mundo part icipa de 
ella. Rodrigo Soriano af i rmó en la ya alu-
dida r e u n i ó n de directores que no es po-
sible aceptar todos los desaf íos . Se r í a el 
modo de hacer cortar todas las c a m p a ñ a s . 
Se r í a la manera de anular el periodismo, 
y no sólo el periodismo, sino la necesi-
dad de v i v i r . 
Si cundiese el ejemplo del Sr. Bejara-
no, no p o d r í a m o s decir que D . Fulano 
ha publicado una novela m u y mala, que 
D . Mengano ha estrenado u n s a í n e t e r i -
d í c u l o , que D . Zutano ha dado una Real 
orden deplorable. D . Fulano, D- Menga-
no y D . Zutano nos m a n d a r í a n los padri -
nos, pretendiendo imponer con su bel i -
cosidad novelas, s a í n e t e s y Reales ó r d e -
nes. 
D i j o u n vecino de Tarragona que el 
Sr. Bejarano lo hace m u y mal en Ven-
dre i l . Pues d e m u é s t r e l e el Sr. Bejarano 
al vecino de Tarragona que lo hace ad-
mirablemente. Planas enteras ponemos á 
d i spos ic ión de quien necesite defenderse. 
Pero no. Nuestro director ha recibido 
la vis i ta , m u y grata, del Sr. Lezama y 
del Sr. A r i i n ó n , quienes le dicen al señor 
A n t ó n del Olmet :—De parte del Sr. Beja-
rano, que rectifique usted ó se bata.—Y 
claro, el Sr. A n t ó n del Olmet departe m u y 
amistosamente con los estimados compa-
ñe ros en lides pe r iod í s t i c a s , tiene mucho-
gusto en estrechar sus manos, y les res-
ponde, lleno de cor tes ía y de opor tuni -
d a d : — D í g a n l e ustedes al Sr. Bejarano que 
no puedo bat irme. H a y u n cr i ter io y una 
palabra de honor que se oponen. Y dí -
ganle, a d e m á s , que le br indo todo el pe-
r iód ico para que pulverice al vecino de 
Tarragona. 
Pero los Sres. A r i m ó n 5' Lezama no 
se conforman- T ienen una exigencia ter r i -
ble: Que E L DEBATE afirme cosas que 
no ha negado la caballerosidad de su re-
presentante, y otras cosas por el estilo. Y 
eso, no. E L DEBATE no se cree en este 
deber mora l . A u n sintiendo por el Sr. Be-
jarano toda e s t i m a c i ó n , toda s i m p a t í a , has-
ta \ma a d m i r a c i ó n f renét ica , no se cree 
obligado á estamparlo en sus columnas á 
v iva í u e r z a porque al Sr. Bejarano se le 
ocurra exigirlo-. Quien tiene que rectificar 
no somos nosotros. Es el Sr. Bejarano. S i 
las palabras de nuestro corresponsal le pa-
recen injustas, h á g a l o visible. Nosotros, 
que hemos publicado aquella correspon-
dencia, coftio publicamos los a r t í c u l o s que 
al caciquismo en Baeza se refieren, G©íao 
el Hera ldo publica sus «Cosas de la cal le»] 
como todos los p e r i ó d i c o s del mundo in -
sertan su « T r i b u n a l ib re» , tendremos-
viva sa t is facción en bien de E s p a ñ a con-
templando anulado, deshecho en una ar-
g u m e n t a c i ó n sól ida , al vecino de Tar ra -
gona. Pero mientras el Sr. Bejarano no 
traiga m á s que armas de hierro ó de plo-
mo, no insertaremos en E L DEBATIR lo 
que al Sr. Bejarano le acomode. 
Y esto es todo lo que deseamos decir. 
Que cristianos, caballeros, no nos ba t i -
mos. Que periodistas conscientes de su 
p ro fe s ión , sabedores de que dos acto» p ú -
blicos de quien tiene ge s t i ón púb l i ca de-
ben ser juzgados, no nos batimos. 
T e n í a m o s necesidad, una viva .necesi-
dad de afirmar todo esto. D e s e á b a m o s ar-
dientemente la ocas ión de hacerlo. 
Muchas gracias, Sr- Bejarano. 
Al .manecer del día 12 quinientos rí^ 
feños pegaban á un chiquillc y le rom-
pían un botijo en la puerta de una fa-
brica bilbaína. 
A la misma hora quinientos españoles t 
cargaban á la bayoneta y desaloja^n 
de rifenos las márgenes del Kert. 
N i se soluciona n i se aclara. 
Ks decir, para nosotros la s i t uac ión es 
trasparente como u n cristal l í m p i d o . 
L o que pretenden los obreros del Nor te 
no es la r e i v i n d i c a c i ó n de unos derechos 
vejados, no es el colmo de unas aspira-
ciones justas, no es el anhelo d é u n bien-
estar s o ñ a d o , no es n inguna mejora de 
c a r á c t e r obrero que lleve pan á los hoga-
res y t ranqui l idad á las conciencias; es 
sencilla y llanamente u n p ru r i t o antipa-
t r ió t i co de entorpecer la acc ión e s p a ñ o l a 
en el R i f . 
No se trata de una huelga obrera, sino 
de una r e v o l u c i ó n sindicalista. 
La c a m p a ñ a anunciada en pleno Par-
lamento por el jefe de los socialistas es-
paño le s , es tá dando su f ru to , f ruto de 
m a l d i c i ó n . 
Todos recordamos que cuando los aca-
lorados debates del proceso Ferrer Pablo 
Iglesias se l e v a n t ó en su e s c a ñ o , amena-
zando con u n léx ico agrio y una oratoria 
deplorable a l Sr. Canalejas para el caso en 
que, como ahora, se hiciera preciso el en-
vío de refuerzos al R i f . 
Esta huelga, anunciada desde enton-
ces, no han podido abortarla los buenos 
deseos del Parlamento, que a p r o b ó sin 
protesta una ley ant ipatronal referente á 
las jornadas mineras; no han podido abor-
tarla los oficios desinteresados de la Pren-
sa cuando aquel otro conflicto que deter-
m i n ó la citada ley. Y es que e l p r o p ó s i t o 
estaba hecho. 
No bastaba con los mi t in s conjuncio-
nistas, llenos de insultos cobardemente 
velados á las instituciones mil i tares; no 
bastaba tampoco esa c a m p a ñ a ác ida 
contra la guerra que femeninamente han 
sostenido los diarios radicales; faltaba es-
te movimiento huelguista que pusiera en 
c o n m o c i ó n á la P e n í n s u l a -
Y los socialistas, los republicanos, los 
a n t i e s p a ñ o l e s , se han salido con la suya. 
Bien c r e í a m o s , Cándidos corazones i n -
genuos, que las graves noticias del cam-
po exterior se r ían suficientes á poner u n 
p a r é n t e s i s d igno á las m á s graves cuestio-
nes obreras. Nosotros, amantes de la Pa-
t r i a , hemos sabido cortar de r a í z nuestra 
c a m p a ñ a contra el Gobierno, y á su lado 
nos tiene con la p luma, con la v ida . 
Conf i ábamos en que la clase proletaria 
hubiera hecho lo mismo. 
¿ E s acaso que entre nosotros y el señor 
Canalejas no se extiende u n mar, una 
cordillera y u n valle extenso? ¿ E s que 
hondas y trascendentales cuestiones de 
Re l ig ión y de po l í t i ca no nos separan del 
Gobierno? ¿ E s que en estas circunstan-
cias, precisamente, no tenemos cuentas 
sobradas que saldar con el p r é s i d e ñ t e del 
Consejo? . 1 . 
T iempo tendremos para todo. Ahora 
hace fal ta estar á su lado, y á su lado 
estamos. 
Pueden tener con los obreros del Nor-
te, con e l Gobierno d e m ó c r a t a , grandes 
agravios; pueden tener con los patronos 
hondas diferencias, pueden tener profun-
dos resquemores que vengar; lo que no 
pueden es parar las f áb r i cas , sacar las 
armas 3' alterar el orden, en momentos en 
que E s p a ñ a necesita de todos: de ellos y 
de nosotros. 
L o d e c í a m o s ayer, antes de recibir el 
telegrama del general Aldave; lo repe-
timos hoy, cuando esos 16 muertos del 
r ío K e r t reclaman una inmediata adhe-
s ión pa t r ió t i ca a l Gobierno: 
Por las tierras del Nor te , por la cuen-
ca minera, no se piensa lo mismo. E l se-
ñ o r Canalejas tiene el deber de hacer que 
se piense. Si los pueblos, por torpeza, se 
d e s v í a n , la ene rg í a gubernamental tiene 
la ob l igac ión de volverlos al r ed i l . E n e l 
Gobierno ha de pesar toda la responsabi-
l i dad de sus actos. Si las circunstancias 
imponen el imperio de la fuerza, al Nor -
te debe acudir el Gobierno con la fuerza. 
Es, Sr. Canalejas, u n deber elemental. 
Sabemos extraoficialmente el disgusto 
que en determinadas esferas e s t á n produ-
ciendo los tristes acontecimientos. Sabe-
mos de una r e u n i ó n interesante. Sabe-
mos de u n a fán pa t r i ó t i co de te rminar 
con las.perturbaciones. S i el presidente del 
Oonsejo lo ignora, d é como pr imer avi -
.v> este rumor y no espere para obrar á 
las huelgas insensatas hayan trasfor-
• >do en una pira los Al tos Hornos de 
Bi lbao. 
E l d í a de a y e r . 
BILBAO 13. La población presenta el mis-
mo aspecto triste y desanimado de ayer. To-
dos los establecimientos es tán cerrados, ex-
cepto las farmacias, ultramarinos, estancos 
y algunas tabernas. 
Los puutoá principales de la ciudad los 
ocupan las tropas. 
Ha llegado el capi tán general de la región, 
haciéndose cargo del mando inmediata-
mente. 
L o s t r a n v í a s . 
BILBAO 13. Lsta m a ñ a n a han salido-dos 
t ranvías del interior con ániuro de comenzar 
la circulación y el servicio normales, pero 
al llegar aquéllos al Arenal, varios huelguis-
tas eme se hallaban en el paseo se dirigie-
ron á ellos, insultando y apeduando á los 
esquirols conductores. 
Apercibidos los soldados de lo que ocu-
rría, acudieron a l lugar del conflicto y amar-
t i l laron ; fusiles, sin que por ello cediera 
la indignación de los obreros. .Se hicieron 
por la tropa dos disparos a l aire. 
VX público rodeaba los t ranvías , preten-
diendo quemarlos. 
A poce; llegó una sección de Caballería, 
que con una carga despejó la calle. 
Sin embargo, los huelguistas consiguie-
ron sus propósi tos, pues la empresa de los 
t ranvías ordenó el regreso de éstos á las 
cocheras para evitar nuevos incidentes. 
Los t ranvías llevaron los cristales hechos 
p é d a z g í j ^ BMfajtejroa glgunos otros desperfec-
I^o quo dleoii los patronos. 
B(1BAO i y E n la Asamblea general pa-
tronal ha sido aprobado un escrito que pre-
sentó 1* Comisiójj patronal jlfi huelga. 
En este escrito, aparte de otros extremos, 
se contienen los siguientes párrafos: 
«Ha habido estos días una coacción mo-
ral. Este ha sido el telegrama de Canalejas, 
que revela un esp í r i tu decaído y apocado. 
Revela una inquietud muy grande, de la 
que nosotros no participamos. Ese telegra-
ma es impropio de un gobernante, poique 
revela secretos de listado y viene á decir 
que la influencia de España en Africa no es 
para el engrandecimiento de la Patria, sino 
para que nosotros nos enriquezcamos. 
Nos pide Canalejas un sacrificio ; pero no 
hacemos lo que nos pide, sino que hemos 
de dar la batalla para contener Ja revolución 
social, y para ello no hay otro medio que 
la intransigencia, pues si cedemos, m a ñ a n a 
se repet i rán estos conflictos. 
No aceptamos las negociaciones iniciadas 
por el partido republicano porque no quere-
mos echarnos en brazos de un partido po-
lítico. Como sabemos que los patronos ca-
rreteros es tán firmes, incondicionales, y el | 
comercio y la industria se hallan conformes I 
con nuestra actitud, por eso pedimos una' 
satisfacción. 
La Comisión cuenta con representaciones i 
de otros gremios para dar á los Poderes pú- | 
blicos una lección saludable de energía y 
perseverancia y capacidad para poder conte-
ner una revolución que ellos piensan que 
se evita con polít ica de deliberaciones.» 
I^a a c t U i i d de l a P r e n s a . 
BILBAO 13. E l auditor de Guerra de esta 
plaza, D . Octaviano Romeo, ha conferen-
ciado con los directores de los periódicos lo-
cales. Estos, de acuerdo con la invi tación 
que les fué hecha, prometieron tender en 
sus informaciones y en sus comentarios ex-
clusivamente á conseguir el restablecimien-
to del orden dentro de un plazo breve. 
E l Sr. Romeo expuso su criterio de que 
se ha cometido el delito de sedición por in-
cumplimiento' de la vigente ley de huel-
gas. 
E l b a n d o d e l g o b e r n a d o r . 
BILBAO 13. E l gobernador c i v i l , D. Ma-
nuel Novella, . ha publicado el bando si-
guiente: 
«Don Manuel Novella Gálvez, gobernador 
c iv i l de esta provincia, hago saber: 
Que en vista de la trascendencia que ad-
quieren las huelgas de esta provincia, no 
sólo por lo que respecta á los intereses pe-
culiares de la misma zona, sino también por 
el que alcanza á otras del Reino, que pare-
cen inspiradas 3̂  subordinadas á los aconte-
cimientos que aqu í se realizan; agotados 
todos los recursos que las leyes ponen nor-
malmente en inapo de la autoridad guber-
nativa, 5' con el fin de evitar mayores da-
ñ o s , de acuerdo con las autoridades mi l i ta r 
y judic ia l , conforme á los art ículos 12, 13.1 
14 y demás concordantes de la ley de 23 de | 
A b r i l de 1870, queda desde este momento 
resignado el mando gubeinativo c iv i l en la 
autoridad superior mi l i t a r de ésta plaza á 
los efectos indicados ; lo que se hace públ i -
co en cumplimiento del a r t ícu lo 12 de la ci-
tada ley. 
: JHlbao, 12 de .Septiembre de 1911.—El go-
bernador, iy^m"''^.» 
ILa l e y m a r c i a l . 
BILUAO 13. (12,30 m.) Con el aparato 
de costumbre, se publ icó anoche la le3' mar-
cial en Bilbao. 
E l bando del gobernador m i l i t a r dice a s í : 
«D. Alberto María de Borbón 5' Castellvi, 
marqués de Santa Elena, general de d i v i -
sión, gobernador mi l i t a r de Vizcaya, 
Hago saber: Que habiendo llegado el 
caso previsto en el a r t ícu lo 13 de la ley de 
Orden públ ico de 23 de A b r i l de 1870, queda 
declarado el .astado de guerra en esta pro-
vincia; y con el fin de restablecer la nor-
malidad perturbada y asegurar el imperio 
del dereclio, ordeno y mando: 
Art ículo i.0 Los grupos de más de tres 
personas que se formen en la vía pública 
con carácter sedicioso se rán disueltos pol-
las fuerzas si. ofrecieran resistencias, pre-
vias las intimaciones correspondientes. 
A r t . 2.0 La jur isdicción de Guerra co-
nocerá de los delitos contra la seguridad é 
integridad de la Patria, rebelión, sediición 
y sus conexos y los que directa ó indirecta-. 
mente afecten al, orden público v se come-' 
tan con ocasión de aquéllos, cualquiera que 
sea su naturaleza, calidad de las personas 
responsables 5' medio de ejecución. 
A r t . 3.0 También conocerá contra toda 
clase de Sociedades y personas que promue-
van reuniones ó asistan á manifestaciones no 
autorizadas legalmente. 
A r t . 4.0 Los infractores de este bando por 
delito» de insultos á los centinelas, salva-
guardias de la fuerza armada, podrán ser 
juzgados en juicio sumar í s imo cuando por 
exigencia de la ejemplaridad lo aconsejen 
las circunstancias. 
A r t . 5.0 Las autoridades y Tribunales 
del fuero ordinario con t inua rán cu el ejer-
cicio de sus funciones y jur isdicción en lo 
que no se oponga á este bando, reserván-
dose la facultad de cumplir lo en los té rmi-
nos en que queda desarrollado y como los 
sucesos hagan preciso. 
Vizcaínos: Inspirado en la justicia, haré 
uso de las facultades extraordinaria.»; que 
me otorga la ley en estas circunstancias, 
amparando el derecho de todos y reprimien-
dô  por medio de la fuerza, sin contempla-
ción alguna, cualquier per turbación del or-
den.»-' 
Eaa l o s a l r e d e d o r e s . 
BILBAO 13. E n la cuenca fabri l no hay 
novedad particular. 
En La Vizcaya y en los astilleros del Ner-
vióu es tán paralizados los trabajos. 
Dícese que cu algunas minas se han rea-, 
hzado actos de sabotage. 
Comunican de Galdamcs que entre huel-
guistas y csquiivls de la mina de que es 
contratista t ) . Domingo Jete, ex alcalde de 
dicho pueblo, ha ocurrido una reyerta, de 
la que resu l tó herido gravemente dicho se-
ñor Jete. 
H a y otros dos heridos graves. 
En Algorta , el Ayuntamiento y el vecin^ 
dario se han provisto de armas para defen-
derse contra posibles desmanes de los huel-
guistas. 
Pronto tuvieron ocasión de felicitarse por 
su iniciativa, pues se presentaron en el pue-
blo nueve panaderos con propósi to de pa-
ralizar los trabajos, siendo rechazados por 
más de cien jóvenes , con el alcalde á la ca-
beza, armados de escopetas, rifles y revól-
ver s. 
Para liacerles regresar al punto de donde 
procedían, les ordenaron formar militarmen-
te de dos en fondo, acompañándolos a l l ími-
te del pueblo. •, 
N i p a n n í p e r i ó d i c o s . L a c e n s u r a . 
BILBAO 13. No se M publicada periódico 
ninguno. 
Escasea el pan notablemente. Témese tlrt 
conflicto por este asunto. 
La censura ha señalado para expedir te-
legramas las horas de dos á cuatro de la 
tarde. 
O t r o l>ando. 
BILBAO 13. E l capi tán general de la re-
gión ha publicado el siguiente bando: 
«Vizcaínos: E l excelent ís imo señor minis-
tro de la Gobernación comunica por telégra-
fo que Su Majestad el Rey (q. D . g.) se ha 
dignado firmar con fecha de ayer el siguien-
te decreto: 
«A propuesta de m i Consejo de ministros, 
y usando de las facultades que me concede 
el ar t ículo 17 de la Const i tución de la Mo-
narqu ía , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Art ículo i.0 vSe suspenden temporalmen-
te en la provincia de Vizcaya las ga ran t í a s 
expresadas en los ar t ículos 4.0, 5.0, 6.° y 9." 
y párrafos 1.°, 2.0 y 3.0 del ar t ículo 13 de la 
Const i tución. 
A r t . 2.0 E l Gobierno dará en su día cuem 
ta á las Cortes de este decreto. 
Dado en Palacio á doce de Septiembre de 
m i l novecientos once.—ALFONSO.—El pre-
sidente del Consejo de ministros, José Ca-
nalejas.» 
Vuelvo de nuevo á esta provincia y vuel-
vo á verla sumida en tristeza y temores de 
la m á s honda, pero también de la menos 
justificada de cuantas perturbaciones la han 
conmovido hasta ahora. 
Yo no puedo creer que el insignificante 
motivo que ha servido de protesta al pre-
sente conflicto sea bastante á explicar su 
magnitud y trascendencia. 
Más bien debo sospechar que algo pérfido 
y profundamente demoledor se oculta de-
bajo sus triviales or ígenes , como si se tra-
tase de util izar este momento crít ico de la 
vida de la nación española para conturbar-
la y detenerla en el camino de su honor y 
de sus reivindicaciones. 
Si el imperioso é ineludible deber de po-
ner t é rmino al estado anormal en que vivís 
no amparase plenamente mi propósito de 
establecer á todo trance el cumplimiento de 
la ley y el respeto al derecho de los demás , 
lo legi t imaría la consideración de que no 
puede ser consentida más tiempo la nefanda 
labor de agitar á las masas obreras para tan 
bastardos fines. 
Y á eso vengo; á mantener con la fuerza, 
si es necesario, el l ibre ejercicio y derecho 
de todos. 
Seré inexorable con los que no ajusten 
sus actos á los preceptos de las leyes, y si 
para llenar esta misión que me incirnhc me 
viera obligado á llegar al d é r r a m a m k n i o de 
sangre, yo decl inar ía toda responsabilidad 
ante la opinión públ ica y ante su concien-
cia sobre los que desoyeran la xc.y. qp la ra-
zón y de la justicia. iV/am/W Aguilar.« 
N o t i c i a s de ISaraefildSo y S e s í a o . 
I n c e n d i o e n n n a f á b r i c a . «CaSics 
i n u n d a d a s . 
BILBAO 13. La si tuación signe igual . Las 
calles es tán tomadas militarme'ite. Grupos 
de soldados con la bayoneta- calada oblig.üi 
á la gente á circular. 
.Se han recibido noticias de qfle en Bara-
caldo y Sestao el paro es absoluto. Los hud-
guistas permanecen .tranquilos y á la expec-
tativa. 
En la plaza Circular un soldado se cayó 
del caballo que montaba, siendo conducido 
cu una camilla al Hospital mil i tar . 
Un la calle de Fica se ha declarado, un 
formidable incendio en la fábrica E l Buen 
Gusto. 
Esta noche ha descargado un furioso tem-
poral, cayendo una fuerte granizada. Las ca-
lles de los barrios extremos están inunda-
das. Iguales noticias se reciben desde So-
morrostro y otros pueblos de la cuenca mi-
ñera . 
T r e n e s deíejaitlos. E x p l o s i ó n de 
san 5 ) e í a r d o . 
BILBAO 14. A l repartir el pan la Guardia 
c iv i l , los huelguistas les salieron al encuen-
tro, pretendiendo agredirlos. 
Con este motivo se trabó una colisión, de 
la que resultaron numerosos contusos, sin 
que se pueda precisar el número , porque 
estos se marcharon á sus casas. r 
Se ha i l recibido nolicú.s de Aranguren 
diciendo que un grupo de huelguistas d(7 
aquella comarca ha detenido al tren mixto 
de La Robla, apedreando é intentando dete-
ner el correo, de lo cual ha resultado grave-
mente herido un viajero de este ú l t imo. 
Tiene una pedrada en la cabe/.a. 
En uno de los puentes de Bilbao ha esta-
llado, esta madrugada, un cartucho de dj-
namita. 
Los desperfectos causados en la obra, son 
de consideración, pero no hay que lamentai 
desgracias personales,. 
Las tropas siguen, patrullando por las câ  
l ies .—habrá. 
F s i e r r a s p a r a B H b a o . 
PAMPLONA 13 (1 i " - ) A las once de 1A 
noche ha salido para Bilbao el regimiento 
de Infantería de la Consti tución, que man* 
da el coronel D . Hi l a r io Uriz. 
La orden de marcha se había comunica 
do pocas horas antes. 
+ 
VALLAOOLID 13 (12,45 QM Se halla pre* 
parado, para marchar al primer aviso, un 
batallón del regimiento de Isabel I I . 
No se sabe si irá- á Bilbao ó á Asturias 
I&CQBnion de patronos. 
BARCLLONA 13. H a u venido obreros di 
Vizcaya. 
Se asegura que los obreros catalanes s<j 
resist irán á secundar el movimiento hueh 
guista en Bilbao 
—vSe han reunido los obreros carreteros, 
abogando por la reconstitución de, la Socie-
dad de resistencia, haciendo constar que ésta 
uo se había disuelto, como se había dicha 
recientemente. 
También se han reunido los huelguista." 
ladrilleros, acordando continuar en la mis-
ma actitud hasta lograr el t r iunío . 
Aceptadas por seis patronos de Badalom 
y San Mart ín las bases propuestas, los obre 
ros de estas localidades han vuelto a l tra-
bajo. 
—Mediante fianza, ha sido puesto en l i -
bertad Ramón V i la, que se hallaba enearce-
Indo. en Villafranca desde que estalló la 
huelga. 
Siguen presos Alujar y Al umir , siendo 
posible que se les liberte. 
—Anoche se reunieron los patronos y la 
Comisión del Consejo de Federación obrera, 
para hallar una fórmula que acabe cón la^ 
huelgas. 
S? g u a r d a r á respiva absoluta mkx^ 14 
jueves 14 de Septiembre I S I L {SL. D E B A T E Año IL-Núm. 346. 
fórmula acordada, mientras no sea aproba-
ba por ambas partes-, 
A.i06fi«ii4¿a l a I m e l g i » . I^Sieva r e -
i m í o n . Gestiosaes Isil'i'íactsíLOsax. 
MÁLAGA 13 (7 t . ) Sigue el conflicto en 
pie y aumenta él número de huelguistas, 
Ggurando entre ellos los obreros de una fun-
dición que hasta ahora se habían negado 
é parar. 
La J'anta directiva de la Unión Industr ial 
rogó á los patronos del muelle que transi-
gíer.an con las peticiones de loa obreros; 
p^ro se negaron á ello. 
Por haberse presentado al trabajo tres o l l e -
ros tranviarios, han sido expulsad os de las 
Sociedades obreras. 
Los huelguistas zapateros han recibido un 
oficio de la Sociedad de obreros republicanos 
de' A lhaur ín el Grande, diciéudoles que los 
obreros agremiados que tengan hijos pueden 
enviarlos "allí mientras dure el paro en Má-
laga. 
Los arrumbadores celebraron una nueva 
reunión, acordando en ella que si el Gobier-
no no interviene á la mayor brevedad y no 
soluciona el .conflicto, la lucha tomar ía otro 
giro más grave, que le daría dicha Sociedad, 
ayudada por otras. 
E l compañero F r í a s , que propuso se vol-
viese al trabajo, fué silbado. 
Hoy hubo reuniones de patronos en la 
Cámara de Comercio; se reunieron los pa-
tronos impresores, y en el Círculo Mercan-
t i l , los directores de periódicos. 
Los diputados Armasa y Salcedo han co-
menzado á gestionar la vuelta al trabajo de 
los obreros arrumbadores, siendo infructuo-
Bas cuantas conferencias celebraron con los 
obreros. 
Los dueños de las imprentas t r a t a r á n de 
oonstituir.se en Sociedad patronal de defensa. 
C o n t r a u n p a l r o n o . ¿ l i u é f ' g a ge-
ttécat? 
SÉ VILLA 13. Algunos obreros corchota-
poneros vieron hoy en la calle al patrono 
que meses lia, hiriera al presidente de una 
Sociedad obrera. 
Inmediatamente dieron conocimiento de 
ello á varios compañeros , en unión de los 
cuales se dirigieron á las fábricas para ex-
:itar a los operarios á que abandonaran 
l l trabajo. Como quiera qué sur t ían sus ex-
citaciones distintos efectos, pues mientras 
las a tendían unos se negaban los otros á 
obedecerlas, produjéronse algunos alboro-
tos que en verdad no tuvieren importancia 
i lguna. 
Engrosado ya en considerables proporcio-
aes el grupo de manifestantes, dr igiéronse 
Istos al Gobierno c iv i l , subiendo á protestar 
inte el gobernador c iv i l contra la libertad 
!el referido patrono y pedir fuera reencar-
relado en segiiida. 
Contestóles e l . gobernador que no podía 
sirles y que debían disolverse en el acto, 
por carecer de permiso para realizar ta l ma-
nifestación, añadiendo que sí podían nom-
brar una Comisión, él la recibiría en 
audiencia especial. 
Convencidos los corchotaponeros, se reti-
raron silenciosa y ordenadamente, proce-
diendo, al llegar á la calle, á designar á los 
que habían de formar dicha Comisión. 
Acababa de nombrarse ésta, cuando se pre-
sentó una sección de .Seguridad. Marcháron-
se entonces todos los manifestantes, mien-
tras que subía la Comisión á ver al gober-
. nador, ante quien reiteró la ya formulada 
demanda de sus compañeros de que se pu-
siera nuevamente en la cárcel al , á juicio 
suyo, injusta é ilegalmente libertado pa-
trono. 
Repúsoles el gobernador que éste no es-
tar ía en libertad definitiva sino en libertad 
provisional, y ello con arreglo á la le}'. Ade-
más—añadió— corresponde el asunto al pre-
í ideu te de la Audiencia. 
Y con esto te rminó la entrevista, re t i rán-
dose la Comisión á dar cuenta á los compa-
fieros del resultado de su gest ión. 
Reuni ránse esta noche veinte Sociedades 
obreras para trtatar del apoyo que hayan de 
prestar á los doradores huelguistas. 
Circulan rumores de huelga general. 
One el Gobierno tenga cuidado—'«.enninó 
diciendo,—pues los obreros están inovi l izán-
dose, y en cuanto se descuide ñnván.. . 
No continuó la fra^e. E l representante de 
la autoridad l lamó al orden por tercera vez, 
manifestando un modo enérgico su pro-
pósito de á la menor palabra molesta, sus-
pender el m i t i n . 
E l presidente impuso orden, diciendo á 
los obreros que tengan calma, pues lo que 
el Gobierno quiere es suspender la reunión . 
Vicente Barrio ocupa la tr ibuna. 
Aconseja la prudencia á todos, quejándose 
de que este Gobierno atente contra la liber-
tad de la tribuna. 
Recordó los hechos de las pasadas huel-
gas. 
Di jo que el Sr. Canalejas había dicho que 
la revolución se preparaba para Octubre. 
Lee á continuación las declaraciones que 
el Sr. Canalejas hizo ayer m a ñ a n a á los pe-
riodistas. Recordó después la huelga de los 
ferroviarios ingleses, y dijo que el Gobierno 
ing lés , á pesar de estar en huelga 300.000 
obreros, nó hizo lo que ahora es tá haciendo 
el raquí t ico político Sr. Canalejas. 
Estos son los políticos que engañando 
al pueblo escalan el Poder, satisfaciendo 
ambiciones. 
Lo que aqu í se pretende es que la reunión 
ño se termine. 
La protesta queda hecha—terminó—y no 
dudéis que si hubié ramos perdido la sereni-
dad, como la ha perdido el Gobierno, ha-
br íamos declaradora huelga general. Pero 
nosotros, cuando la hagamos, es porque va-
mos á ella con todas las consecuencias y l u -
chando contra la soberbia. 
Recomienda el orden para la salida, para 
que no tenga n i n g ú n pretexto el Gobierno. 
Se t e rminó el acto, cerca de las once. 
de inmiscuirse los españoles continuamente | Estos casos no son de origen hídr ieb. 
en la adminis t rac ión interior de Alcázar, y l E l estado Sanitario de Vendrell no empeo-
siendo cont rar ías al rito mahometano las me- ra; en las ú l t imas veinticuatro horas se han 
Después del combate. 
MELILLA 13 (I m.) E l total de nuestras 
bajas en el combate de la m a ñ a n a ú l t ima 
de las columnas Ordóñez y Orczco se ele-
van á 18 muertos y 77 heridos. 
Se calcula que las bajas inoras ascienden 
de 600 á 700. 
En el lugar de la acción se recogieron 132 
muertos, del enemigo, viéndose otros mu-
chos en la orífia izquierda del Kert . 
E l dur í s imo castigo infligido á la harka 
permite esperar que ésta abandone las i n -
mediaciones de nuestros c a m p á m e n t c s . 
La componían unos 2.000 i nd ígenas de 
Beni-Urr iaguel , Bocoj'-a y Beni-bu-Fagi, que 
se habían unido á los rebeldes del otro lado 
del Kert . 
E l crucero Cntaluña comenzó á las tres 
de la tarde á cañonear los poblados de Beni 
Said, Tensaman, Beni Bufia y Azanem. Des-
de Melil la se oía el ruido de los disparos 
hechos por el crucero. 
E l general Orozco regresó sin novedad á 
la posición que ocupaba. 
Han marchado de Melil la á Nador los 
batallones de cazadores que llegaron ante-
a5rer y dos escuadrones de Alcán ta ra . 
" E l general Aldave marchó por la tarde ha-
cia Nador, regresando1 á la plaza al anoche-
cer. 
Los muertos y heridos en la acción de 
didas que esta nación adopta en aquel te-
rr i tor io , no es aventurado suponer que pro-
voque un alzamiento de aquellos naturales. 
Añade este periódico que E l M o k r i , inte-
rrogado, declaró que el ministro E l Guebbas 
ha dirigido una protesta al ministro de Es-
paña y al decano del Cuerpo diplomático en 
Tánge r . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Terminado el Consejo de ministros cele-
brado ayer m a ñ a n a bajo la presidencia de 
S. M . el Rey, el Sr. Canalejas se t ras ladó á 
su domicilio, donde recibió á los periodistas. 
A éstos dió cuenta el jefe del Gobierno del 
citado Consejo, manifes tándoles que empe-
zó por anunciar á S. M . que no pronuncia-
ría n ingún discurso, y sí sólo se l imi ta r ía á 
concretar varios hechos de la huelga, y á ex-
plicar la intervención que en este asunto, 
como en los demás pendientes, ha tenido el 
Gobierno. 
Y en efecto, recordó á S. M . , cómo hal lán-
dose éste en Inglaterra le anunc ió que las 
huelgas de Bilbao surg i r í an en esta época, 
y cómo estando en San Sebas t ián el Sr. Ca-
nalejas, conferenció ya con el cap i tán gene-* 
ral y adoptaron entonces las precauciones y 
disposiciones que ahora se e s t án llevando á 
efecto. 
Por lo mismo de que estaba advertido, al 
Sr. Canalejas le duele que se le censure, y 
el que ayer los directores de las minas de 
Comillas viniesen acusándole de dejar aqué-
llas en estado de indefensión cuando allí 
exis t ían 3.000 obreros que quer ían trabajar. 
«En vista de este telegrama que recibí—di-
ce el Sr. Canalejas—me dir igí anoche al go-
bernador, apre tándole y diciénelole no com-
prendía no se hubiesen cumplido las instruc-
ciones que tenía dadas. E l gobernador, na-
turalmente ,inolesto por esta reprens ión , me 
ha contestado con u n telegrama, que es u n 
botón más de muestra de los que tengo archi-
vados. Me dice que anoche mismo, en su 
despacho, y ante la presencia del gobernador 
mil i tar y otras personas respetables, se le 
presentó el representante de las citadas m i -
nas de Comillas, para expresarle su recono-
cimiento y solicitud por la rapidez con que 
se hab ían mandado fuerzas á garantir las 
minas, añadiendo que enterado del telegrama 
que me había enviado, se apresura r í a hoy á 
rectificar, por entenderlo así de justicia. 
Si la Compañía ordenó á los 3.00c) obreros 
se retirasen, fué en su deseo de evitar toda 
probable colisión.» 
ÍLos a g i t a d o r e s . 
E l Gobierno sabe que han salido de Bilbao 
varios agitadores, para recorrer la cuenca 
minera del Norte y Noroeste. 
Algunos han llegado á Santander, y otros 
á León. 
Como los citados agitadores sólo van pre-
dicando actos de sabotaje y de barbarie, el 
Sr. Canalejas ha comunicado á los goberna-
dores sean dichos emisarios detenidos y so-
metidos á proceso. 
E i d í a de a y e r e n IS l Iboo . . 
Según el capi tán general, los t r anv ías cir-
culaban, aunque con algima dif icul tad; ha-
registrado cinco invasiones y dos defuncio-
nes, una de causa común.» 
En Riera no han ocurrido nuevos casos. 
Después de facilitado este telegrama, el 
Sr. Barroso sólo nos dijo que momentos 
antes hab ía estado en su despacho el señor 
presidente, á quien había manifestado que 
no tenía noticias que comunicarle. 
Y con esto nos despedimos hasta hoy 
del vSr. Barroso. 
Ha sido designatlo para el mando del re-
gimiento de Infanter ía de Sítrl Fernando, nú-
mero 11, el bizarro y distinguido coronel don 
Miguel Primo de Rivera, quien marcha rá 
inanana mismo á Meli l la para tomar el man-
do de su nuevo regimiento. 
Los mQPOS d s 8a harka fenfan 
ayer serán conducidos aqu í en el tren m i - bía adeñaás alguna escasez en el abasteci-
miento de víveres , incluso el pan . pues los 
panaderos se habían t ambién adherido á la 
huelga. 
Sin embargo, confiaba en i r atendiendo á 
todas las dificultades. 
Un telegrama .fechado después de las on-
ce, del gobernador c i v i l , participaba que un 
grupo de huelguistas t ra tó de asaltar y de-
rribar un t ranv ía , no obstante llevar éste es-
colta de tropa. 
Esta rechazó á los huelguistas, y acudien-
E! «'Cataluña" y el "Infanta faabei" reconocen la 
costa. 
ALHUCEMAS 13 (8 m.) Procedente de 
Meli l la , ha fondeado en esta bah ía ayer,_ á 
las nueve de la noche' el crucero Cata luña , 
haciendo un reconocimiento por la costa, 
observando durante su t ravesía todo el mo-
vimiento en el campo enemigo. 
También ha regresado á esta rada el ca-
ñonero Infanta Isabel, después de reconocer 
minuciosamente la costa hasta las proximi- ; do también fuerzas de Caballería, dieron al-
En la reunión celebrada anoche en la Casa 
ílel Pueblo por esta Sociedad, acordó la di-
rectiva no tomar n i n g ú n acuerdo hasta la 
celebración de una próxima junta general 
extraordinaria. 
H u e l g a esa e l t e s t r © de ECslsiTa. 
La Sociedad de albañiles E l Trabajo acor-
dó, en la reunión celebrada anoche en el 
salón grande de la Casa del Pueblo, fjm. 
todos los albañiles que acta-iliaente traba-
jan en Eslava abandonen el trabaio. 
E l mismo acuerdo se tomó .especio á les 
obreros que trabajan en unas o^ras de la 
calle ele Ayala. 
E15 I--© M a t Fe-ftat. 
Como estaba anunciado, anoche se celebró 
en L o Rat Penat el m i t i n que para protes-
tar contra los atropellos de que han sido 
víc t imas los obreros bilbaínos habia organi 
zado la Casa del Puet 
Pres idió el acto el 
dades del río Kert , deteniéndose en la des-
embocadura de dicho río, sin ser hostiliza-
do por el enemigo.—Corresponsal. 
Entierro del capitán Ramajo. Oficiales de la co-
luíiina Orozco heridos on e! último combate. 
MELILLA 13. Ha llegado el cadáver del 
oficial de Adminis t ración, Sr. Ramaje Or-
tigosa. 
Y t ambién han llegado veinte soldados 
heridos, e-oyo estado es bastante satisfac-
torio. 
La noche ú l t ima t ranscurr ió sin novedad. 
Se ha sabido que resultaron heridos en 
la columna Orozco los capitanes de caza-
dores Sres. J iménez Ontaleda, Hierro y 
Castañeda, teniente de la policía ind ígena 
Sr. Ripollés, y el de Arti l lería Sr. Sal-
gado. 
Se ha venficado el entierro del Sr. Ra-
majo, resultando muy solemne y conmo-
vedor el acto.—Ferrín. 
Las víctimas del combate de Izhafen. 
gunas cffgas. 
En Valmaseda parece que también los huel-
guistas se entregaban á actos criminales 
contra los centros industriales. 
Salían para aHí fuerzas del Ejérc i to . 
E u M a l a g a y A s t u r i a s . 
La si tuación de la huelga en dichas comar-
cas es igual á la de ayer. 
En Málaga, trabajaban hoy unos 800 en el 
muelle. Segu ían las gestiones para un arre-
glo entre patronos y obreros. Aunque esto 
parece difícil, se avierte que, poco á poco, se 
van presentando los engañados á trabajar. 
l i a g u e r r a de M e l i l l a . 
E l _ Sr. Canalejas habló t ambién de la 
cuestión de la guerra de Meli l la . 
«La pregunta que el Gobierno ha hecho 
al general Aldave—decía el Sr. Canalejas 
es la misma que á nosotros se nos hace 
aquí : ¿ Cómo esa harka, que se consideraba 
disuelta, vuelve á atacarnos con la pujanza 
Ha salido para los baños de Cunt í s (Pon-
tevedra) el subinspector general de Correos 
D. Carlos Flórez y Fouvielle; t ambién ha 
marchado á Limpias (Santander) el jefe del 
Negociado de Legislación, de la Dirección 
general de Correos, D . Federico C. Bas Va-
sallo. 
Han regresado de la visi ta de inspección 
que con motivo de la implan tac ión del giro 
postal se les había encomendado los subins-
pectores generales Sres. García de Torres, 
Fa ja rnés y Espada. 
Mañana comenzarán los ejercicios para i n -
greso en la Escuela práct ica de Telégrafos. 
Los señores que componen los Tribunales 
cu3'os nombres publicamos ayer, t endrán que 
hacer una selección muy escrupulosa, pues 
habiéndose anunciado tan sólo 119 plazas, se 
han presentado 1.330 opositores, de modo que 
resulta un promedio de 11 y pico por plaza. 
Prometemos á nuestros lectores publicar 
diariamente la relación de los aprobados. 
4-
Han sido aprobados en el tercer ejercicio 
para auxiliares y aspirantes á mecánicos del 
taller de la Dirección general de Telégrafos 
los vSres. Leandro Muñoz de la Peña y Cá-
ceres, Emi l io Ortega y Ballesteros, Antonio 
Peña y Espinosa, Rafael Pérez y Mafir , Ar -
turo Pérez y Pérez, Francisco Manuel Peso 
y Mar t ínez , Agus t ín Redondo y Simón, Ade-
lardo Rodr íguez y González, P ío Rueda y 
Muñera , Juan Sánchez y Alonso, Andrés To-
rralba y Maigad'án é Isidro de la Vega Llo-
bregat. 
Las estadís t icas referentes al servicio de 
izquierdas, pidiendo la nulidad por los mu-
chos abusos cometidos en diferentes Mesas 
electorales, que se negaron á admit i r los 
sufragios de muchos votantes. 
Se dice que en esa Asamblea h a b r á sor-
presas pol í t icas . 
S u s c r i p c i ó n a l a f a m i l i a de u n 
f u s i l a d o . 
—Se ha cerrado la suscripción abierta 
para socorrer á la familia de José Miguel 
Baró, fusilado con motivo de los sucesos de 
la semana t rágica . 
La suscripción se eleva á 470 pesetas. 
l i o s e x á m e n e s d e l s e ñ o r I ^ e r r o u x 
E l Correo Cata lán aplaude la idea de 
formar un tren especial que vaya á Grana-
da para presenciar los exámenes del señor 
Lerroux en aquella Universidad. 
"Apleel i '* r a d i c a l . 
—Los radicales organizan un aplech para 
el domingo p róx imo en Monistrol . 
Los primates del partido asis t i rán al m i -
t i n v manifestación que han de celebrarse. 
an»-*-e .-ara 
L E R R O U X SE E X A M I N A 
A y e r , el- i lustre rector de la Unive r s i -
dad granadina, p . Federico G u t i é r r e z , le 
ha d i r ig ido á nuestro director la siguiente 
caita, c o n t e s t a c i ó n á la que el Sr- A n t ó n 
del Ó l m e t le r e m i t i ó i n t e r e s á n d o s e por 
los e x á m e n e s del Sr. L e r r o u x . 
Quedamos m u y agradecidos á la b e n é -
vola sol ici tud del Sr. G u t i é r r e z . 
Dice así la carta: 
« M u y señor m í o y de m i cons ide rac ión : 
Todos los a ñ o s se verif ican los e x á m e n e s 
en los ú l t i m o s diez d ía s de este mes, y 
seguramente ahora o c u r r i r á lo mismo. 
A ú n "110 se ha reunido la Facul tad, pe-
ro creo que no h a b r á v a r i a c i ó n en la fe-
cha que le seña lo . 
C o n t e s t ó con mucho gusto su apiecia-
da carta, y me ofrezco de usted como afec-
t í s i m o amigo s. s. q . b . s. m . , Federico 
G u t i é r r e z . » 
E n la fecha indicada por el Sr. G u t i é -
rrez, e s t a r á en Granada nuestro director. 
esas 
magnífico D . R a m ó n del Valle-Inclán, de 
insinuarse, de despuntar la idea, el alma 
de todo un poema con un solo vocablo, a l 
que por añad idura de adorno pénele -anos» 
breves puntos suspensivos, mani fes tándose 
con esta guisa de insinuación eminentemen< 
te femenina y misteriosa. 
Dentro del ensueño que inspira y se aSr 
pira en su poema,, llega también á cierta 
naturalidad, que alguien, creyera en la reai 
existencia del cisne y la princesa que en 
aquellos misteriosos sonetos viven. 
Y hemos de anotar ,en esta somera impre-
sión crítica que la condesa del Castellá es 
sobremanera culta, la cual cultura mués-, 
t ra ía con selecta facilidad y elocuente pre< 
cisión y sencillez. 
No es augurio de presexituoso impresio-
nista n i halagador decir, n i han de creer 
que yo pretenda descubrir á esta esclareciT 
da y letrada condesa; es que por sí misma¡ 
hace tiempo que se anuncia, elegida á figu* 
rár en los florilegios de claras damas espa-
ñolas que con la misma mano que empuñad 
ron el cetro, el azor, y la aguja, supieron, 
componer un poema, como el presente de la 
ilustre enlutada condesa del Castellá, por doS 
veces excelent ís ima señora de prosapia y 
de talento... { 
De su referido mago poema de sonetos es" 
el que sigue. Lean y present i rán en la pseu-
dcelegía, el fin malhadado de la Princesa' 
y la supuesta ingrat i tud del cisne; cuyo 
poema han de ver que es lectura para eni-
plear dignamente las bellas horas del en-,, 
sueño, en las que todo es inúti l menos la 
belleza y la divagación de las quimeras... 
Conque lean, digo, la muestra de estíj 
soneto que se in t i tu la 
ÜB 2 £ O I D O 
Ú ... las torres que desprecio al aire fuer?>a/ 
á su gran pesadumbre so rindieron, 
(R. CARO). 
Mi torre do marfil so desmorona. 
Abajo están las turbas ululantes, 
y el lumno fiero que la vida entona 
flagela mis arterias palpitantes. 
Mi túnica de perlas, mi corona, 
ho dcjndo entro muros varilantea, 
Y un intenso sufrir que el alma encona 
entorpece mis pasos claudicantes 
Sin sandalias, perdida entre las gentes, 
iré por las ciudades y caminos, 
de amor una limosna mendigando... 
i Vano empeño si todos inconscientes, 
al paso de mis trágicos destinos 
sus puertas y sus almas van cerrando 1 
E n un soneto no cabe más poema. 
FEDERICO NAVAS. 
LISBOA 12. PH gent ío , formado en mani-
festación, fué esta noche frente á las Lega-
ciones cuyas naciones han reconocido la nue-
va Repúbl ica , haciendo demostraciones de 
s impat ía . 
E i e t s r ^ o complot . 
LISBOA 13 (8 m.) Ha sido descubierto 
u n vasto complot monárqu ico en Vianna do 
Castello. 
Se han practicado varios registros, dando 
por resultado el hallazgo de importantes 
A Sorlano Ss han dado m 
p l e o : E l de corre-ve-y-dils in-
L A F I E S T A N A C I O N A L 
giro postal que llegan de todas las oficinas j documentos que comprometen á los posee-
no pueden ser m á s satisfactorias; el púb l i co! dores de los mismos, y demuestra que los 
acude entusiasmado á verificar imposiciones, ¡ conspiradores estaban dispuestos á no va-
y es tal la rapidez en la dis t r ibución de los j cilar ante los medios para realizar sus 
giros telegráficos, que se ha dado el caso de \ planes. 
entregar al destinatario uno de esta clase á l A consecuencia de este descubrimiento se 
la hora y media escasa de su imposición. han practicado numerosas detenciones. 
PJSés d e t a l l e s . 
LISBOA 13 (10 m.) Asciende á veinte el 
LA PROXIMA TEMPORADA EN MEJICO 
Desde haetí algunos días se encuentra en 
Madrid el representante de la Sociedad Anó-
nima E l Toreo empresaria de la Plaza d<S 
Toros mejicana, D . Pr imi t ivo Anda. 
Este señor, siempre del brazo de Manolo 
Retana, no se da punto de reposo para l o 
grar lo m á s ventajosamente posible la con-
Nos dicen de Riera (Tarragona) que la 
correspondencia no se desinfecta al ser en-
tregada en las oficinas ambulantes. A los 
inspectores de vSanidad no ífí les ha ocurrido 
que en los vagones postales se trasportan ob- . 
jetos para todas partes del mundo, y esto ^ residen en Galicia. 1 ambién ha sido ^ E1 Sr_ A n d a _ á qilien tuvimos el honor 
puede ser peligroso en extremo para los fun- detenido cuando volvía á Cannnha en b i - , de ser presentados la pasada noche en e| 
cieleta el capi tán Martins Lima Efectuó i GraiI C a f é - a s e g u r a se encuentran muy sá« 
la detención e l capi tán Lacerda Machado,; tisfec]lo de gestiones como representan-
n ú m e r o de personas detenidas en V i a n n á j trata de las principales figuras tauromáqui- . 
do Castello por conspirar contra el rég imen. 1 cas para la p róx ima temporada en el pa ís 
Todas estaban de acuerdo con los emigra-1 M^fp^nmn 
puede ser peligroso en extre o pa 
cionarios postales primero, y un foco de 
contagio para el resto de la correspondencia, 
que luego ha de distribuirse en todas direc-
ciones. 
del tercer regimiento de Infanter ía . Otro 
de los conspiradores, el párroco de Camínhaj 
ha sido conducido á la cárcel de Vianna 
tede la Empresa E l Toreo. 
Tiene ultimados los contratos de los eflpa 
das de m á s nombradía—seorín él afirma— Creemos que el Sr. Sagasta dará una prue-¡ d n ^ t M n P n n ^irha nnbbiHón sa-
Ido C f ^ í 1 0 - Fa^a álchaA V 0 ^ . , . l \ „ ,0 fo y está á punto de ul t imar los de los espadas 
¥ ± & $ V ° 2 ? J T C Z Í * del ^erClt0 y d<ra de segunda categoría . 1 
Las dolorosas bajas que tenemos que la- J numero en que lo ha hecho? 
mentar á consecuencia del combate de Iz-j La contestación recibida del Sr. Aldave 
hafen t-on: I es que no le faltan confidentes en la plaza, 
Don Carlos Astillero y Tejada, coronel del y lo mismo en Alhucemas y el P e ñ ó n ; pero 
regimiento de Infanter ía de San Fernando,: á veces, por lo contradictorio de dichas con-
a iS ' qu í f a^aSa d é ^ ^ r S S ^ d a / ^ í * ' a i t e ^ ^ ¿ ^ < 3 a s 5 ^ 9 r é 8 Ciudad-íRbr'Ldf lejanos contingentes, y las predicacio-
tar c in t ra la'soberbia de los patronos h i l - l f ^ 0 ' Hierro y García Cas tañeda , de Caza-jnes de santones y fanáticos ocurre lo suce-
ba ínos y contra el Gobierno del Sr. Cana- ^ laAn/?' Y los tenientes del regí-; dido ahora: que creyéndose disuelta la har-
lejas, que en vez de poner una.solueim pa- ™ienf0 ¿ e Afnca * f ^l113.' C a r p m ü e r y , ka, de pronto se rehace y ataca, llevada 
cífica aprovecha la ocasión para conve r t i r ' ^ a r9a , a r t i n e z - ^ } regimiento mix to de no sólo por el odio al cristiano, sino por aprovecna la ocasión para 
á la población en un campo de batalla. 
Protes tó contra el estado de sitio, y ter-
m i n ó añadiendo que quien prepara la revo-
lución es el Sr. Canalejas. 
H a b l ó después el compañero Domingo 
Zapata. 
Di jo que es inexacto que los huelguistas 
dispararon contra la Guardia c iv i l , sino que 
esta fué la que preparó el movimiento para 
poder fusilarles. 
A l terminar estas palabras, el represen-
tante de la autoridad l lamó al orden al ora- siciones avanzadas, sin que se hubiese clis-
Arti i lería resultaron heridos los tenientes espír i tu de rap iña . 
Beroel, García y Lacazi. j Según los telegramas ú l t imos de Aldave, 
De los heridos están graves los tenientes: el combate de la madrugada de a5'er es quizá 
de Africa La Lama y Carpintier y el de, el que mayor castigo ha infligido á los re-
Artil lería Beroel; los demás heridos lo son.beldes .» 
leves. 
Dos telegramaa. 
Ayer tarde recibió el ministro de la Gue-
rra un telegrama de Meli l la par t ic ipándole 
que durante las ú l t imas veinticuatro horas 
no había ocurrido novedad en nuestras po-
parado un tiro, tanto por. nuestras fuerzas 
como por los moros. 
+ 
El general Lucjaie ordenó ayer tarde al 
general Aldave que por telégrafo les comu-
uicjue los nombres de los soldados muertos 
y heridos á . s u s respectivas familias. 
A l propio tiempo dispuso que inmedia-
tamente se transmitiese al ministerio de la 
Guerra dicha relación, para hacerla pública 
y así tranquilizar á las familias que tienen 
individuos en los Cuerpos que tomaron par-
te en el encuentro ú l t imo. 
dor, diciendo que si seguía hablando de 
esta forma suspender ía el mi t i n . 
Con tal motivo se originó en el salón un 
gran alboroto. 
Después que se restableció el orden, el 
orador cont inúa: Dijo que el Sr. Canalejas 
pone la fuerza pública á disposición de los 
privilegiados. 
La balanza no se inclina á los poderosos, 
sino á la razón. 
Si no sirve para gobernar, que se vaya á la 
calle—continuó—y entre grandes aplausos 
te rminó su discurso,--dando un ¡abajo Ca-
nalejas! y un ¡abajo el Gobierno! 
Grandes aplausos. 
' A cont inuación habló Fe rmín Blázquez. 
Protes tó contra la conducta del Gobier-
no, y aludiendo á la intervención del repre-
sentante de la autoridad, dijo que esto me-
jor que nada explicaba el estado de los 
án imos . 
¿ Es posible—continúa—que el Sr. Canale-
jas, el demócrata, se ríe del pueblo ? ¿ Es po-
sible que procure acallar con sangre las 
quejas de las clases obreras ? 
Nuevamente l lamó a l orden el represen-
tante de la autoridad, reproduciéndose otra 
vez el alboroto. 
Y te rminó protestando contra la opresión, 
bi lbaína y contra el Gobierno. 
Lee el presidente una comunicación del 
Círculo socialista del Sur, adhir iéndose di-
cho acto. 
E l compañero Galán empezó quejándose 
de que se les haya tomado policiacamente. 
Ataca duramente Ta conducta del Gobier-
no, diciendo que si por todas partes hubiera 
revolucionarios no estaría ya Canalejas en el 
Poder. 
Canalejas tiene mucho miedo- -con t inuó 
pues se figuraba qué1 la revohieión iba á ' esco't;;!- de 200' i nd ígenas del Syis&, los que, 
salir de Lo Rat Pcnat. - ' I cn su uuiyoría, han vendido a aquél sus 
Cuando Canalejas llegó al Poder I n é por- terrenos. _ Al_ poco de llega*'Tierr Manness-
que Otro partido caía -por la presión del 
"neblo, pero ahora Canalejas, Cuando caiga, 
Acuerdo dsl Congreso sociaiista de lena. 
PARÍS 13 (1 m.) Telegrafían de lena que 
el Congreso socialista, después de discutir 
detenidamente una moción censurando al 
Comité director por la actitud que mantuvo 
en la cuestión marroquí , ret i ró dicha en-
mienda, aprobando otra encaminada á nom-
brar á una Comisión que quedara encarga-
da, de acuerdo con el Comité director, de la 
JLas Btegociaeiost-es i n t e r n a c i o -
E l vSr. Canalejas dió t ambién cuenta al 
Soberano del estado en que se encuentran 
las negociaciones internacionales. 
Para continuar las conferencias con los 
diplomáticos, ayer mismo marchó el señor 
García Prieto á San Sebas t ián . 
Su Majestad el Rey permanecerá hoy en 
Madrid. 
Es probable que el vSr. Vasconcellos vaya 
hoy á saludar á Su Majestad y despedirse 
para Lisboa. 
Ayer lo hizo del señor minis t ro de Esta-
do y del Sr. Canalejas. 
8© r e s t a M e c e ¡ a c i r c u l a c i ó n . 
_ Según telegramas recibidos en el ministe-
rio de Fomento, ayer quedó restablecida la 
circulación de trenes por e l puente de Ujo, 
que anteayer trataron de volar los huelguis-
tas. 
La contastacíín á las observaciones alemanas. 
PARÍS 13. M . De Selves, ministro de Ne-
Anoche, al entrar en el despacho oficial 
del Sr. Barroso, és te , á guisa de saludo, nos 
manifestó que las comunicaciones telegráfi-
cas estaban cortadas, razón por la cual no 
podría darnos ninguna noticia. reorganización de dicho Comité y cíe una P T V ¿ m $ * u Ü i , 
Comisión de c o n t r o l e . - R e n é Lcva l . , ^ (le B ^ ' ™ ™ de Málaga habían llega-
do despachos al ministerio de la Goberna-
ción. 
De Asturias no se tenía otra noticia que 
gocios Extranjeros, ha ido esta m a ñ a n a á la contenida en un telegrama enviado al 
Rambouillet á someter á M . Fallieres el pro-¡ general Luque por el gobernador mi l i ta r de 
yecto de contestación á las observaciones úl-¡ Oviedo, cu3'o telegrama no acusa variación 
timas de Alemania. Dicha contestación par-• en rjingún sentido al conflicto planteado 
t i rá , muy probablemente, para Berl ín ma- en aquella región. 
nana ó el viernes. Tampoco había nuevas de Mel i l la , y sólo 
ba m á s de amor al servicio postal ordenan-
do que se verifique una rigurosa desinfec-
ción en toda dase de objetos postales pro-
cedentes de Riera, San Vicente y Vendrell , 
prestando con ello un gran servicio al Cuer-
po y otro no menos importante á los desti-
natarios, garantizando así á uno 5'' otros la 
seguridad absoluta de que no puede existir 
contagio. 
Se dice que en breve sa ld rán m á s de 20.000 
hombres para Meli l la , los que unidos á los 
ya existentes allí hacen un total de 54.000, 
que como es natural han de escribir á sus 
familias y amigos, ún ico consuelo que llega 
al alma de los que sufren por la Patria lejos 
del hogar. 
La aglomeración de correspondencia certi-
ficada, asegurada y ordinaria, ha de ser mu-
cha, y para ello cuenta el Estado con diez 
empleados en aquella oficina de Correos, ci-
fra que hab rá que elevar y que siendo tan 
escaso el personal existente, no sabemos co-
Armada .—Sánchez . 
ÍOHLCÍOS de l a comdcsa d e l C a s t e l l á 
He aquí , señores míos , cómo esta admi-
Los astros taurinos son este año para lo 
-empresa mejicana los diestros Antonio Fuem 
tes, que va contratado por seis corridas y 
un beneficio, Rafael González^ Machaquíi 
to, y Rafael Gómez, Galli to, con ocho corri-
das y un beneficio libre cada uno, y Rodol-
fo Gaona, por diez corridas y dos benefi-
cios. 
Después van contratados por tres, cuatro y 
u^,, ^ . u u c.-,^ rtumi- cinco corridas los eSpa(Jas Rnfino San Vi« 
rabie señora que se t i tu la noblemente la1 cent Chi ifo de ^ ñ Luis F Car. 
^ M ^ ^ Ú M ^ M ^ ^ los Lomba?dmi, P e d r o ^ ó p e z y Fermf¿ Mm altos y antiguos cuarteles de nobleza otros 
no menos elevados y de puro abolengo. í 
La condesa del Castellá es un singular 
poeta á una cierta manera neo-clásica y dis-
t inguida. Y digo que es poeta, no porque 
ñoz, Corchaí to, y á estas horas deben estai 
escriturados Juan Cecilio, Punteret, y To-
m á s Alarcón, Mazzantinito. 
De toros cuenta con varias corridas, de 
sabe esculpir el'verso, sino"porque ha¿e póe- Te^yahulco , Latorre, Piedras Negras ^ 
sía con l í doble gracia del orfebre Q u e é l otras tamblen mejicanas. 
PARA EL DOMINGO 
E l p róx imo domingo se verificará en la 
mismo y con igual arte labora el vaso y el 
licor. V i r t u d ésta que no suele acaecer to-
dos los días v en todos los artífices. Pues 
Correos. 
H E M E R Ó D R O M O 
mo se verá para conseguirlo el director de' acostumbra á" suceder en esto, que el que i •Plaza ^e ío*os madr i l eña una corrida de to-
figura y trabaja un rico vaso, que aquí es | ro^Tex,traor(linarla- . , 
el verso, luego no tiene aquel néctar d i v i n o ' . Hasta ahora se sabe que se l idiarán seis 
y propio, que es la poesía. Y así es que *or°s del^dugue de Veragua, por Vicente 
andan por esos andurriales, más ó meUos i P ^ 0 1 ' y / f J h t o . 110 ; s i e ^ o d i l i C i l se agregue 
l i terarios; un sin fin de expositores de ver- ;otro matador para hacer Td-corrida menoí 
sos ó vasos que n i siquiera de peleón puede Pesad.a al diestro madr i leño , ya que será ésta 
=>S f a f c e m ^ calificarse el l íquido, símbolo de poesía, que la P"™era corrida en que tomará parte des-
1 ! ^ ^ / r 1 pues de la cogula que sumo en la primera, 
corrida de feria de Bilbao. 
D O N S1LVERIO 
ao se 
h m quedado áblérfas. Es u m 
calificarse el l íquido, s ímbolo de poesía, que 
aparentan en vano contener. Que á fe mu-
chos de éstos imperfectos artífices dan en la 
m a n í a ó desgracia de componer versos y ver-
sos que son como esculturas sin expres ión , 
( > © ( K ) € ^ ^ ^ ^ > ? ^ O 0 * i vasos sin bebida. 
Cuarenta y cuatro sonetos forman el nue-
vo l ibro de la condesa del Castellá, que son 
cuarenta y cuatro bronces líricos, heraldos 
de su pura raza helénica , esculturas ó vasos 
que ellos mismos se dan á beber y ellas mis-
mas se levantan al impulso de una secreta 
magia de a rmonía y pensamiento. 
E l poema del Cisne y la Princesa parece 
U n o b r e r o m u e r t o y o t r o h e r i d o . 
CASTELLÓN 13 (2 t . ) En una casa en cons- , 
t rucción en Viver se hundió un andamio en i como que no pudo componerlo en verdad 
que trabajaban Manuel Vavás y Antonio A n - i m á s que una mujer de esp í r i tu que se t i -
cejo, resultando muerto .el primero é ileso el tulara sonoramente c 
segundo. 
Imprudencia infantil. 
ALMERÍA 13 (10 an.) Comunican desde 
Gador que un n iño tle nueve años , llamado 
condesa. Y es este cisne 
claro símbolo de ensueño que todos perse-
guimos, y esta Princesa que espera, es la 
misma que todos hemos amado y aún espe-
ramos. ¡ L o que á muchos nos falta es sa-
ber cantar aquel amor y esta esperanza! 
tío de la infeliz n iña .—Gómez. 
Manuel Vallejo Arins, por imprudencia, des-i ¡Pobres cisnes, t ambién Pr ínc ipes soñado-
cerrajó un t i ro de escopeta contra una niña ' res, nue mor i r án sintiendo su ansia ideal 
de cuatro años, Elvira Alonso Vallejo, des-' tras la PJrFncesa cesquiva», cuya, en cam-
trozándola la parte derecha de la cara y am-1 bio, siendo amorosa, es la que al fin muere 
bos ojos. 1 en el poema de la condesa literata. 
E n g rav í s imo estado ingresó en el Hospi- i Quise decir antes que la señora condesa 
tal . El autor iiiconsciente de la desgracia era j del Castellá en este su poema ha guardado 
una cierta forma c lás ica , pues sus sonetos 
es tán todos medidos y rimados según los 
moldes retóricos, y quizá con demasía de 
j usteza como el t i tulado «Almendros en 
flor», cuyos tercetos y cuartetos riman el 
mismo consonante. Y qu-i como ella dice en 
uno de sus m á s esculturales y simbólicos so-
netos, que se nombra «Evocación», canta y 
sueña «llevando en ritos viejos la nueva sen-
sación». Que hasta en sus seis sonetos de 
ocho s í labas , que algunos r ígidos y anticua-
ttsrre 
Mannasmann en Aoadir. 
será por ios de arriba-
mauu fué á bordo del B ^ m . 
Lo que dice "Le Temps". 
PARÍS 12. Dice —^ Temps que el hecho, lección 
pudimos obtener el siguiente telegrama del 
doctor Bejaraño, respecto al estado Sanitario 
en Cataluña: 
«VKNDRELL 13. Regresamos de Calafell 
De ocho enfermos que ex is t í an , uno ha sido 
dado de alta, cuatro están en plena conva-
lecencia, dos^en buena marcha, ha l lándose 
grave sólo un atacado. 
Es t án bien atendidos y aislados,' dispo-
niéndose de u n excelente servicio de desin-
, cosa-
e r . 
BARCELONA 13 (I t . ) E l Sr. Pórte la ma- . 
nifestó anoche á los periodistas que tenía! dos P^eccPtls^ J 1 ^ , ^ , , ^ ! í ^ d e n o -
noticias de origen particular que confirman 
la agres ión á tiros el domingo ú l t imo del 
tren en que regresaron los jaimistas del 
m i t i n de Tarrasa; pero que los únicos dis-
paros hechos no hicieron blanco en el con-
voy. 
•—El general Weyler ha desistido de reali-
zar su proyectado viaje á Francia durante 
las maniobras del mes de Octubre. 
A s a m M c a d e « I d c g a d o s . 
— E l domingo se reun i r á la Asamblea de 
delegados con objeto de tratar del recurso 
sámen te sonetillos, y que hoy ya son per-
fectos sonetos de nombre consagrado, gracias 
al magistral esfuerzo de los poetas moder-
nos, y principalmente del fácil y laborioso 
Villaespesa, la condesa del Castellá guarda 
el precepto clásico, sin que esta observan-
cia les quite su preciosa modernidad líricn.. 
E l estilo de componer de la condesa del 
Castellá es suave y severo; salta de ía ar-
mónica dulzura á la elegante rigidez. Es tris-
te y r isueña, con un poco de escepticismo 
inofensivo y suti l y otro poco de credulidad 
soñadora . Posee la v i r t ud céltica que, a l de-
presentado contra la validez de las eleccio-;cir del sabio escritor D . Manuel Murgu ía , 
PYMÍlfftP 
FÍKÍL d© Jas manioííSMfs. 
VILLERSEXEL 13. E l presidente del Cea 
sejo y les ministros de" Comercio y de h 
Guerra, han asistido hoy á la uí t iuia jornad* 
de las grandes maniobras, acompafu.dos poi 
el director de las mismas, general Ghojueíi 
y por el Estado Mayor general. 
Los oficiales extranjeros fueron presenta, 
dos á M . Caillaux, quien estuvo conversad* 
do con ellos durante- largo rato. 
CATANIA 13. Las enormes masas de lava 
que salen del Etna por las cincuenta y cuá-
tro bocas qué éste tiene abiertas cn la cmn-
bre y las laderas, han invadido ya una graVl 
extensión de viñedos , quemando á su naso 
muchas casas de labriegos v cortando' va-
rias carreteras y caminos. 
Gv&n t n c e i s d i Q . 
A M B E R E S . 13. Un incendio de é x t r a o r d i 
nana violencia ha estallado anoche cn un 
depósi to de madera situado en el múelíe d«3 
Fernando, al Norte de esta capital. 
Todos los bomberos de Amberes han acu 
dido al lugar del .siniestro. 
CREIL (Oise) 13. vSe han producido ma 
n i í e s t a c i o n ^ contra la carestía de les vive 
res, ocr^-riendo colisiones con la fuerza d( 
Caballería. 
Resultaron tres manifestantes heridos. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad* 
ministrativos que se hallan cu descuhierU 
con esta Adminis t rac ión se ñongan a l co< 
mente antes de fm de mes, 'para evitar l * 
mes de Ja Junta mun^cioaJ. d p i Ae lasj^g..Ja . toasíot ¿leí. Aered_ero_de Cervantes , jAel^V&msiá&JÍL-SUs PaQ.lieMh 
Año IUNúm.346. fe D E B A T E Jueves 14 de Septiembre 1911. 
El Roy on Madrid. 
Ccn objeto de estar en m á s inmediato con-
tacto cofa el Gobierno, el Rey ha resuelto 
fcplazar su regreso á San Sebas t ián . 
E l Monarca permanecerá unos d ías en 
Madrid, y si las circunstancias lo permi-
tieran saldría á fines de semana para la ca-
pital donostiarra^ 
En toda España, no. 
S e g ú n declaración del Sr. Canalejas, no 
fes cierto que tenga el propósi to de suspen-
der las ga ran t í a s constitucionales en toda 
E s p a ñ a , como ha indicado a lgún periódico. 
Lo, único que hizo anteanoche fué recabar 
deí Consejo de ministros la autorización de 
proceder como tenga por conveniente en 
cualquier momento dado, sin necesidad de 
convocar al Consejo. 
Una autorización. 
E l ministro de Hacienda ha sido autori-
Kado por sus compañeros de Gabinete para 
i r resolviendo los distintos casos que se 
puedan presentar con motivo de los expe-
dientes que se incoen ó que estén incoados, 
á petición de los Ayuntamientos que se aco-
jan á la ley' de süprcs ión del impuesto de 
consumos. 
De visiteo. 
E l ministro de Negocios Extranjeros de 
la novel y ramplona República portuguesa, 
.Sr. Vasconcellos, dedicó todo el día de ayer 
k celebrar consultas y visitas. 
E l ministro por tugués visi tó en su des-
pacho oñeial al ministro de Estado; después 
fué á la Presidencia, donde celebró una de-
tenida conferencia con Canalejas, y por úl-
timo estuvo en Palacio para despedirse de 
Su Majestad el Rey. 
Monseñor Vico. 
Ayer vis i tó en el ministerio de Estado al 
3r. García Prieto el Nuncio apostólico, mon-
señor Vico. 
—Idem id. de la de Biugos á D . Fé l ix 
Alvarez Santullano. 
—Ide:l'. Id. de la de Pamplona á D . Juan 
Moreno Izquierdo. 
—Idem juez de primera instancia del dis-
t r i t o de la Concepción, de Barcelona, á don 
Juan Antonio Aroca y Rodr íguez . 
—Idem magistrado de Oviedo á D . José 
Sabas. 
rrXrasladando á la Audiencia provincial 
de Salamanca á D . Ensebio Easala y 
García . 
—Idem id . á la de Alicante á D . Pedro 
Rico y Orduña . 
—Idem á la de Bilbao á D. José Tellería. 
—Idem á la de Falencia It.fD. Adolfo Se-
rantes y Feijóo. 
—Idem á la de .Santander á D . Emi l io de 
la Sierra. 
—Idem á la de Bilbao á D . Agus t ín M u -
ñoz Tujeda. 
—Idem á la de L o g r o ñ o á D . Julio Z i -
rausti. 
—Idem á la de Huelva á D . Carlos Gar-
cía Puelles. 
—Nombrando magistrado de la provincial 
de Toledo á D. José Ruiz López. 
—Idem i d . de la de Gerona á D . Víctor 
González de Chávar r i . 
—Idem de la de Soria á D . Aurel io Ba-
llesteros y Torrecilla. 
—Nombrando presidente de sección de la 
provincial de Alicante á D . José Eduardo 
Tormo y Mart í . 
—Idem id . de la de Córdoba á D . Fer-
nando Moreno Fe rnández de Rodas. 
—Haciendo extensivo á los libertos de 
Meli l la las disposiciones del Real decreto 
de 7 de Julio del corriente año en sus tres 
primeros art ículos. 
—Nombrando canónigo de Mallorca á 
D . Juan Garas y V i l a . 
—Nombrando deán de Canarias á D . Pa-
blo Rodr íguez Bolaños. 
SUMARIO DEL DlA 13 DE SEPÜEMBKE 
Hoy contiene las siguientes disposiciones: 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto suspendiendo temporfiümente 
las ga ran t í a s constitucionales en la provin-
cia de Vizcaya. " 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
disponiendo pase á la sección de reserva del 
Estado Mayor General del Ejérc i to el ge-
neral de brigada D . Leonardo González y 
García . 
—Otro promoviendo al empleo de general 
de brigada a l coronel de Caballería D . José 
Zabalza I t u r r i r i a . 
Ministerio de Hacienda. Real -decreto 
restableciendo en todas sus partes lo pre-
ceptuado en el art. 9.0 de la ins t rucción de 
.ventas aprobada por Real decreto de 15 de 
Septiembre de 1903, quedando, en su con-
secuencia, derogado lo dispuesto en el de 
S de Agosto de 1909 respecto á la diligencia 
de tasación de las fincas adjudicadas á la 
Hacienda por débitos de contribuciones y 
otros conceptos. 
—Otro autorizando á la Compañía conce-
sionaria de la Albóndiga de Madrid para 
recibir en depósito en sus almacenes, y sin 
previo pago de los derechos de Arancel, el 
café y cacao extranjeros ó de Femando Póo, 
el bacalao, garbanzos y conservas alimen-
ticias que desde el extranjero se expidan á 
la consignación expresa de la indicada 
Compañía y que se despachen 6 aforen en 
las Aduanas en la forma que se indica. 
—Real orden resolviendo el expediente 
incoado para determinar el destino que debe 
darse á las existencias de sacarina que pro-
cedentes de aprehensiones tienen las adua-
nas y las que es tán en poder de los alma-
cenistas. , „ r a 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto concediendo la gran cruz de Benefi-
cencia á D . Juan Izquierdo Alcaide. 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo se 
anuncien á oposición las cátedras de Etica, 
de la Universidad Central; Arqueología , 
Numismát ica y Epigraf ía , de la Universi-
dad de Barcelona, y Lógica fundamental, 
de la Universidad Central. 
—Otra disponiendo se anuncien al turno 
de traslación las plazas de profesores de 
Gimnasia de los Institutos de Lugo, Mur-
cia y Orense. 
f J R M A REGIA 
menaje á un sacerdote 
CASTELLÓN 13. En el pueblo de Valí de 
Uxó se ha celebrado un homenaje al pres-
bí tero D . Francisco Peñarroja , director de 
la capilla de música de la iglesia del Cole-
gio del Patriarca, de Valencia. 
En la plaza de Castelar, sitio elegido para 
el homenaje, se congregaron tinas 10.000 
personas, tomando parte las Asociaciones 
musicales y las bandas de m ú s i c a ; en total , 
trescientas. 
Entre otras obras, se ha ejecutado el Par-
sifal, de Wagner. 
E l Ayuntamiento ha entregado al señor 
Peñarro ja , en recuerdo de la fiesta, u n per-
gamino nombrándole hi jo ilustre de la po-
bación.—Tárrega. 
I Z S T S I S T X I B I D - T - D C ) 
LOS DECRETOS DE AYER 
De Guerra. Nombrando general de la se-
gunda brigada de la primera división á don 
Leopoldo Manso Munel . 
—Idem de la segunda brigada de la se-
gunda división al general D . Modesto Isa-
rarro y García . 
—Destinando á los coroneles de Caballería 
p . Nicolás Chacón, marqués de Nevares; don 
Francisco Estrada y D. Rafael Sarthou á los 
regimientos de húsares de la Princesa, lan-
ceros de Sagunto y primer depósi to de reser-
va, respectivamente. 
—Destinando á los coroneles de Art i l ler ía 
D. José Esponera, D . José Velasco, D . Ma-
nuel Cerón y D . José Reina para los mandos 
ílel primer regimiento de montaña , de la 
Comandancia de San Sebas t ián , de la de Te-
nerife y del sexto montado, respectivamen-
te, y a l teniente coronel de la propia Arma 
D. Carlos Pérez y López de Robledo para el 
mando del tercer depósito de reserva. 
—Concediendo á los segundos tenientes 
de Infantería (E. R.) D . Ju l i án Hermosilla 
y D . Miguel I rañe ta la cruz roja correspon-
diente, en vez de otra de plata. 
De Marina. Nombrando ayudante de Su 
Majestad el Rey al teniente de navio don 
Domingo Montes. 
—Disponiendo que cese en el cargo de 
agregado naval de la Embajada española 
en I.ondrtís el capi tán de navífc) de primera 
D . Manuel Díaz Iglesias. 
—Modificando el art. 21 del reglamento 
vigente de auxiliares de oficinas de la A r -
mada. 
—Haciendo extensivo á los mús icos de 
Marina el Real decreto de Guerra de 16 de 
Agosto ú l t imo . 
De Gracia y Justicia. Jubilando á flon 
Faustino Ortega y A r n a l , magistrado de la 
terr i tor ia l de Barcelona. 
—Idem á D . J.osé Peláez, fiscal de la de 
S'yovia. 
—Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Barcelona á D . Mariano Oid y Obanos. 
—Idem á D . Pedro Armcnteros magistra-
ído de la terr i tor ia l de Barcelona. 
—Jubilando á D . V ida l López, magistra-
do de la terr i tor ia l dé Barcelona. 
—Nombrando fiscal de la ter r i tor ia l de 
Oviedo á D . Alfredo Sonto. 
—Nombrando fiscal de la provincial de 
Sqgovia á D . Lu i s María Sáez. 
—Idem' í d e m ídem de la de Huesca á don 
Santiago Ñeve y Gutiérrez. 
—Idem magistrado de la terr i torial de la 
p o r u ñ a á D . Víctor García Alonso. 
—Idem ídem de la territorial de Las Pal-
mas á D . Francisco Javier Muñoz. 
—Idem ídem de la ídem á D . Segundo 
Isaac de las Pozas. 
—Idem i d . de la i d . de Palma á D . Joa-
quín Marqxiina y Sierra. 
—Idem i d . de la de Zaragoza á D . Luis 
Iba rgüen y Pérez Seoaue. 
— Idem i d . de la de la Coruüa á D. Juan 
José Pelay^ 
De cuando en cuando aparecen en los pe-
riódicos ar t ículos dirigidos á estudiar el pro-
blema de la llamada «clase media», pero, 
ignoro por qué causa, no llegan á constituir 
una campaña constante en favor de esa cla-
se, que forma la inmensa mayor ía de la na-
ción, nutre las filas de la oficialidad de su 
Ejérci to, de nuestras Universidades, Inst i -
tutos y Escuelas especiales, constituye el 
casi total de esa falange trabajadora y ca-
llada que puebla los escritorios donde se 
desarrolla el comercio, y por ende, la prospe-
ridad de la nación, y en una palabra, mar-
cha siempre á la vanguardia de todo pro-
greso, y lo que es censurable, de toda in -
actividad en lo que á ella misma concierne; 
no parece sino que consume toda su ener-
gía en el trabajo para los demás y no le 
queda «fósforo» para preocuparse de sus in -
tereses. 
Yo me dar ía por satisfecho si esta modes-
ta campaña Sirviera de espolazo que des-
pertara sti dormido instinto de conservación, 
y una. vez muerto el feroz individualismo 
y apat ía que nos consume, estoy seguro 
que no ta rdar íamos en conseguir brillantes 
resultados. 
Muchos y variados son los problemas que 
se nos presentan, á cual má graves casi 
todos ellos, y que ún icamente podrán al i -
yiarse, al menos, va que su resolución es 
imposible, por medio de una eficaz y bien 
entendida cooperación. 
La educación é instrucción cuando pe-
queños , la colocación después , adecuada á 
los conocimientos de cada uno, el problema 
de la casa y de la adminis t rac ión , el de la 
asistencia facultativa cuando caemos enfer-
mos, el desequilibrio financiero que es{o 
nos crea, y por ú l t imo , el desamparo cuan-
do nuestras energ ías se agotan, el cerebro 
se debilita y quedamos inút i les para el tra-
bajo. 
He ahí una s íntesis descamada del cal-
vario que todos pasamos, con la ún ica vi r -
tud , que no lo es, de u n estoicismo que por 
lo inconsciente no llega á hero í smo, que-
dándose reducido al frío l ími te de un fata-
lismo enervante, destructor de toda energía 
é impropio de nuestra i lus t ración. 
¿ Es acaso imposible aliviar algo esta si-
tuac ión? Creo firmemente que no, pero creo 
también firmemente que el camino empren-
dido por la generalidad lo hace cada vez 
m á s difícil. 
Con efecto, el estudio de estas cuestiones 
me hace llegar á la conclusión de que, ó 
estamos locos de remate, ó no queremos 
saber adónde vamos. Constantemente ve-
mos que se e m p e ñ a n en divorciarse, consi-
derándose antagónicos , intereses que son 
perfectamente armónicos y que sólo las pa-
siones hacen que no marchen ín t imamen te 
unidos. 
E n estos días venimos observando u n dato 
elocuentísimo que viene á probar este aser-
to. Los caseros de Madrid tienen constitui-
da una formidable Asociación para defen-
derse... ¿de q u i é n ? Suponemos que de los 
inquilinos, y prueba de ello, que se valen 
de sji Asociación y de la fuerza que les da 
el estar unidos para hacer mangas y capi-
rotes de éstos. Pululan ahora las Asociacio-
nes de inauilinos para defenderse... ¿de 
q u i é n ? De los caseros. 
O no hay lógica ó esto debería demos-
trar qne los intereses de esos dos factores 
son incompatibles. Hn buena economía po-
lít iaa y asimilando esto á las relaciones en-
tre <f.l capital (caseros) y el trabajo ( inqui l i -
nos), vemos que esto es sencillamente un 
absurdo, qne engendra graves males. 
No, no es incompatible n i mucho menos 
el interés del casero y del inqui l ino, y su 
demostración es sencil l ís ima. Si e l casero 
sólo fuera casero, ser ía veirdad, pe>o el 
casero es consumidor, y al hacer casa hubo 
de valerse del arquitecto, del aparejador, 
de los obreros y de los materiales. Pues 
bier.; es lógico que si el arquitecto, el apa-
rejador y los obreros tuvieran menos nece-
sidades (entre ellas la casa m á s barata), 
necesi tar ían menos remunerac ión , la casa 
1c hubiera salido m á s barata y el alquiler 
podía ser más reducido; al ser as í , el ten-
dero podría vender m á s barato, e l comer-
ciante podría t ambién abaratar el precio de 
.sus mercancías ŷ  el industrial en todos los 
órdenes^ t rabajar ía igualmente con mayor 
economía en los precios. ¿ No se ve bien cla-
ro que el propietario no perdería nada con 
reducir los alquileres, puesto que e l benefi-
cio lo recibiría también a l resultarle la vida 
m á s económica? 
Pero hay mucha tela cortada y no quiero 
cansar á los lectores. Contando con la be-
nevolencia de este ilustrado periódico, vol-
veré sobre éste y otros puntos interesantes 
que á diario observamos todos. . 
R I C A R D O D E S E T N E U F 
DEMMIN (Prusia) 13. Incendióse esta ma-
ñana el globo dir igible n ú m . 13 .mientras 
estaba realizando evoluciones sobre el cam-
po de maniobras, yendo á caer en Grossbc-
low. Pudo salvarse'toda la t r ipulac ión . E l 
globo quedó destruido en gran parte. 
C o l i s K i n a r o t a . 
VERSALLES 12. A ú l t ima hora de la tar-
de, el teniente Chautard, agregado á la Es-
cuela de aviación mi l i ta r de Villaconlay, 
cayó con su aparato, rompiéndose la espina 
dorsal. 
Véase en* cuarta plana: 
FABIQLA 
DE SORIA 
El cronista emproncM hoco míos días un viajF, 
absurdo, rodando por los trenos, do trasbordo on 
trasbordo, con un calor africano y una soñarrera 
abriinia<!ora. 
El viajo consistió cu drasladnrso» de Soria á la -
provincias vascongados; do esta hmoildo ciudad, hu-
milde y voranioga, á un balneaiio suntuoso y mun-
dano, molido onire montañas y bajo los cerros, 
como una bollo Jlor entro zarzales; do Soria, en lin, 
á Alzóla, esa estación balnearia y elegante que tan-
to sirve para curar los dolencias dol riñón como 
para dejarlas sin alivio. 
Y fué el viajo más disparatado que registran las 
guías de ferrocarriloa, porque ora oí camino más 
derecho, pero también el de cambios más frecuen-
tes y más abominables. 
Básteos saber que so invierten «veintitrés horas», 
mortales casi de nocosidad, y que ea preciso cam-
biar de departamento «siete veces» justas. 
Y ya sé vuestro admiración: ¡Qué atrocidad! Y 
ya mo supongo vuestra pregunta: Pero, ¿dónde 
está metida esa ciudad de Sbria? 
Y yo os asoguro que Soria no está ni más ni me-
nos lejos de las vascongadas que la mayor parto do 
las capitales españolas. Más aún: quizá sea Soria 
de las que estén más próximas, pero con todo, el 
viaje desde aquí, os lo repito, es el viaje más infa-
me que puedo imaginarse y que se ha imaginado. 
La explicación, sin embargo, es bion sencilla: So-
ria dista de Castejón, por línea recta, 98 kilómetros, 
que pueden reducirse á dos horas de tren. Pero esa 
línea recta no tiene todavía vía férrea; hay, pen-
diente do realización, un proyecto que aprobaron 
las Cortes, y que, según parece, va á llevarse 4 
cabo, no tardando mucho, poro todavía eso no pasa 
de proyecto... Y mientras el señor marqués de San-
tillana, quo1- es el encargado de construir esc tra-
zado ferroviario, no ponga manos á la obra, nos-
otros, los provincianos de la provincia más aban-
donado, tendremos que resignarnos á emplear «do-
ce horas» de tren y á cambiar tros veces de depar-
tamento para ir á Castejón, quo está ahí, á 98 ki 
lómetros do Soria. 
«Por lo demás», el viaje hasta Alzóla tuvo ameni-
dades de «causerie», y ramalazos de inquietud... 
En nuestro departamento un señor sacerdote al-
to, robusto, distinguido, de mirada sagaz y con 
una mano vendada y un traje talar impecable en 
la severidad de su negrura, con alzacuello y boto-
nes morados, atributo do dignidad, va admirando 
estos rastrojales de Navarra, inmensos, llanos, ama-
rillos de fuego al abrazo do un sol abrasador. 
Y frente & él, inquieto, fatigado, esquelético, ne-
gro, sudoroso, 'abanicándose con un periódico des-
esperadamente, un joven, que á cada estación salu-
da con un resoplido bizorro; tiene todas las apa-
riencias de un pollo en infusión. 
En el departamento reina un silencio monótono 
y gravo. De nuestros Inbíos, de los labios de nues-
tros compañeros, no sale una palabra que sirva de 
pretexto para romper este mutismo de pantomima. 
Al fin, con una sonrisa amable y patriarcal, el se-
ñor sacerdote, alto y distinguido, me ha pregun-
tado: 
—¿Sabe tislod cuaut* tiempo paramos en Para-
piona? 
—Cre qne, poco más ó menos, una hora, porque 
sé que puede almorzarse bion tranquilamonte—lo 
contesto. 
Y la conversación ha teuido una o.portura vaga y 
lisonjera, simpática y ptifril, esa misma apertura 
que tionoa todos las conrorsacioens on todos los via-
jes entre peiionós. dcscottoeidfts. 
El señor sacenlotc M deán de Sigüenza; acaba 
do posesionnrgo de su alta dignidad, después de ha-
ber regresado de CuíiÁrias, floñde tuvo amistades 
ilustres. Y vu á San Sebastián, la playa de moda, 
«le cour d'eté», á pasáx-' una bella temporada con 
uijps compañeros de sagrado ministerio. 
E l joven es deportista cri, ejorgicio, y abogado sin 
él; amigo do Postor—«l'ctoile de la torería»—y do-
voto apasionado de Vodrióes—«le roi du L!aim 
Habla de hélices con la misma ingenua simpli-
cidad que de quiebros, y cuando la conversación, 
gor su misma frivolidad, ha derivado á, otros sen-
deros, emite juicios de obras literarias con la en-
tonación doctoral de un crítico á lo Menéndez Pc-
layo, y habla de periodismo con la misma vanido-
sa indiferencia con quo un consejero del Ecy habla-
ría de ún empleado temporero. 
Son, en suma, dos tipos paradógicos. Modesto, ca-
riñoso, reflexivo, prudente, el de&n: frivolo, pre-
suntuoso, charlatán y atrevido, el deportista. 
La convereación varia y superficial, mundana é 
inconcreta, ha venido á recaer sobre un tema for-
mal y delicado: el matrimonio. 
Y el señor deán ha tenido para noeottros, jóvenes 
y célibes, consejos do una sabiduría apostólica y 
do una afectuosidad paternal. 
—Es on vano—ha dicho—<|í¡o los uniones se ha-
gan por simple simpatía de carooteres, si al marchar 
gemelos los corazones no ha tomado parte on ello la 
roíloxión. Hay bodas de corozón, y son bodas ro-
mánticas; hoy bodes de cabeza, y son bodas gro-
seras, y bodas cu que han hecho su papel corres-
pondiente la cabeza y el corazón, y esas son las bo-
das prudentes, razonables, sólidas, las que más lle-
van sobro sí la sonta bendición sacramental. 
La palabra cariñosa dol sacerdote es acogida por 
nuestras almas con una veneración do simpatía y 
oon una expresión de gratitud. Mientras, los c«tac¡o-
nes, como símbolos de vidas humildes, van posan-
do al conjuro de una voz ampulosa quo anuncia su 
nombre, y do una campana conventual que ordena 
la partida. 
Llegamos á Zumárraga; el cronista, por penúlti-
ma y sexta vez, cambia de tren; nos despedimos. 
Ofrecemos á, nuestro consejero el señor deán la de-
voción de una amistad respetuosa, y soludomos con 
toda cortesía al «sportman» de todos los deportes. 
Y emprendemos de nuevo la marcha hacia el bal-
neario mundano y elegante. Y es aquí donde un 
ramalazo do inquietud turba nuestro espíritu, dor-
mido en la fatiga do un viaje absurdo. 
Hornos entrado en una vía que tiene un recuerdo 
trágico. En esto trazado ferroviario de Zumárraga 
á Durango una hecatombo horrible vistió de luto 
& una región entera. 
Y en verdad que es admirable—providencial es 
más exacto—cómo la focha triste no ha tenido una 
repetición doblemente mortal y doblemente vergon-
zosa, porque es todo un continuo precipicio, un pre-
cipicio bárbaro, inminente, amenazador, fotal, in-
concebible. Figuraos sobre un cerro angosto, de una 
altura inmensa, un ferrocarril de vía estrecha, que 
bordea las orillas de la cumbre. En una desviación, 
por pequeña que sea, todo el convoy, en una volte-
reta mortal, se derrumbará inevitablemente hasta 
el fondo del valle. 
La sensación de una súbita repetición de la focha 
luctuosa va entrando en nosotros como una ame-
naza próxima á consumorsc. 
Y cuando después do un último trasbordo en la 
estación de TJálzaga atalayamos el término dol via-
jo en el suntuoso balneario de Alzóla, el cronista, 
cu la puesta del sol, roja y centelleante, sobre las 
verdes montañas de Guipúzcoa, da al ñcfíor del 
mundo las gracias más rendidas en una oración. 
Z. DE LA Z. 
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Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que todos aquellos que 
se suscriban á E L DEBATÍS durante 
e l mes actual rec ib irán gratis los fo-
lletines que van publicados de la her-
mosa novela F A B I O L J t 1 
BARCIÍLONA 13 (12,40 t . ) En vista de que 
algunas farmacias expenden específicos sin 
la debida patente para prevenirse contra la 
epidemia colérica, el gobernador ha multado 
á los dueños de varias farmacias, por infr in-
gi r las disposiciones de sanidad. 
Ha sido muy aplaudida la medida del se-
ñor Pórtela. 
—En el expreso de anoche marchó á Ma-
drid el diputado por Vendrell, D. Jaime Car-
p e í , con objeto de pedir al jefe del Gobier-
no auxilios para los atacados de la enferme-
dad sospechosa. 
— E l gobernador ha dir igido á los.alcaldes 
de la provincia una circular encareciéndoles 
que sean sujetos á una escrupulosa vigilancia 
las caravanas nómadas y pordioseros que 
van por los pueblos, por haberse demostrado 
que son unas y otros transmisores de gér-
menes epidémicos. 
— E l Correo Cata lán organiza una cuesta-
ción pública, que se llevará á cabo el domin-
go en las puertas de las iglesias, para soco-
rrer á las v íc t imas de la epidemia de Ven-
drell. 
—Ha sido devuelta á esta ciudad la má-
quina estcrilizadora, convenientemente repa-
rada. 
—Se han recibido en el Campo de tú Bota, 
procedentes del Parque regional de Tarrago-
na, cuatros tiendas cónicas, des inadas á al-
bergar á los soldados de la guarnición- que 
sean atacados de enfermedad sospechosa. 
La saUul en los cuarteles sigue siendo in -
mejorable.—Vila rdctl. 
Centro Jlurgaltm. 
Próx imo á comenzar el curso de 1911 á 
1912, la Comisión de enseñanza y cuadro de 
profesores han acordado abrir la mat r ícu la 
para las clases de instrucción primaria, gra-
mát ica castellana, ar i tmét ica y cálculos, con-
tabilidad, caligrafía, francés, dibujo lineal, 
adorno y figura, corte y confección de pren-
das de señora, confección de sombreros y 
solfeo y piano, que se dan en el mismo, 
desde mañana 15 hasta igual fecha del pró-
ximo Octubre. 
A l felicitar al pueblo de Valladolid por la 
suerte que le deparó la Providencia al con-
cederle para regir sus almas á tan escla-
recido prelado, pedimos á Dios tengamos 
nosotros la dicha de enviar nuestra enhora-
buena como hoy lo hacemos al Sr. Cos en 
la celebración de sus bodas de oro. 
Orense.—El día 16 del actual se celebrará 
tina solemne novena, que los cofrades y de-
votos de Nuestra .Señora de la Merced dedi-
can á su celestial patrona y fundadora, en 
su iglesia de la vi l la de Verni , residencia 
de los padres mercedarios. 
Los citados cultos t e r m i n a r á n el 24. 
Todos los d ías , á las siete de la maña-
na se celebrará la misa de Comunión. A las 
siete de la tarde, ejercicio con exposición 
de S. D . M . , rosario, p lá t ica , cánt icos y re-
serva. 
E l día 24, qne es el de la función pr in-
cipal, á las siete, misa de Comunión general, 
en la cual se can t a r án hermosos Motetes alu-
sivos al acto. A las diez y media, misa so-
lemne con exposición de S. D . M . (quedando 
de manifiesto á la adoración de los fieles), 
con sermón á cargo del elocuente orador re-
verendo D . Bernardino Torres, cura párroco 
de Quifáiies. A las cuatro y media de la 
tarde, da rá principio el solemnís imo ejerci-
cio final y á cont inuación se organizará una 
grandiosa procesión que recorrerá las pr in-
cipales calles de esta hermosa y culta vi l la . 
Después de la procesión se dará la bendi-
ción papal. 
E l día 25, á las seis y media de la tarde, 
hab rá los mismos ejercicios que los días an-
teriores, con plát ica á cargo del reverendo 
padre Pedro Cálvelo á intención de doña Ma-
nuela Romero, viuda de Romero, en sufra-
gio del alma de su esposo D . Pascual Rome-
ro y de su malogrado hijo D . José Ro-
mero. 
E l reverendo padre superior de esta resi-
dencia, en nombre propio y de la Asocia-
ción, suplica encarecidamente á todos los 
socios que tomen parte en estos solemnes 
cultos, y á todos los amantes de María , que 
se unan á los obsequios que se tr ibutan á l a 
San t í s ima Virgen de la Merced. 
Todos los d í a s , después de los ejercicios 
de m a ñ a n a y tarde, se impondrá el santo es-
capulario á todas las personas que lo deseen. 
Desde hoy 14 al 30 del actual Septiembre, 
y de diez á doce de la m a ñ a n a , se halla 
abierta la mat r ícu la de Cerámica en la se-
cretaría de la Escuela, Fernando el Católi-f 
co, oficial, n ú m . 11, y en la secretaría de la 
Escuela de Industrias, San Mateo, núm. 5. 
Las enseñanzas son en la Escuela de Ce-
rámica diurnas y nocturnas. Las nocturnaa 
se da rán á las mismas horas que en la Es-
cuela de Artes y Oficios, y t end rán caráctetf 
análogo á las que en Artes y Oficios deben 
recibir los obreros. 
Del 15 al 30 del presente mes queda abier-
ta la mat r í cu la gratuita de taquigraf ía , p r i * 
mero y segundo año, en la secretaría de la 
Real Sociedad Económica Matritense, plaza 
de la Vi l l a , 2. 
La solicitud se d i r ig i rá al excelent ís imo se^ 
ñor presidente de la .Sociedad, en papel d f 
peseta, escrita por el aspirante, expresan» 
do nombre, apellidos, edad, naturaleza, pró» 
lesión, domicilio y el año de la asignatura, 
acompañando un t imbre móvil . 
I l o t a s eS& FflcVasnar. 
SAN SÉBASTÍAN 13. Las Reinas no salie-
ron esta m a ñ a n a de Miramar. Como de cos-
tumbre los Infantes estuvieron jugando en 
la playa. 
D . Amal io Jimeno ha marchado á San 
Juan de Luz. 
Han llegado los caballos de los jinetea 
franceses que han de tomar parte en el con-
curso hípico. 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
La Exal tac ión de la .Santa Cruz; San Cor-
nelio, Papa; Santos Alberto, Cipriano, Víc-
tor y Crescencio, m á r t i r e s ; Santas Catalina 
de Génova, viuda, y Rosula y Salustia, már-
tires. 
Se 2 gana el jub i leo de Cuarenta Horas 
en las Monjas Vallecas (Isabel la Católi-
ca), y habrá fiesta á la Exa l tac ión de la 
Santa Cruz, á las diez, predicando D . Is i -
dro Estecha; por la tarde, á las cinco y me-
dia estación, rosario, preces y procesión de 
reserva. 
En la parroquia de San Joré , función so-
lemne al Sant í s imo Cristo del Desamparo, 
á las diez, siendo orador D . Manuel Uribe. 
En la de San Luis ídem al San t í s imo Cris-
to de la Fe, D . Juan Suárez Schmider. 
En el Cristo de San Giués , á las diez, 
fiesta al San t í s imo Cristo, predicando don 
Francisco Vil larroya. 
E n la V . O. T. de San Francisco (calle de 
.San Buenaventura), por la tarde, á las cin-
co, cont inúa la novena á .San Francisco de 
Asís, predicando D. Ignacio J iménez. 
E n la iglesia de Siervas de María (plaza 
de C h a m b e r í ) , ídem por la tarde, á las seis, 
á Nuestra Señora de la Salud, siendo orador 
D . -Mariano P e ñ a ; en la misa, á las diez, 
predicará el padre Gálvez. 
En el Buen Suceso, á las seis, sigue el 
septenario á Nuestra Señora de los Dolores, 
predicando D . José Suárez Faura. 
En la parroquia de San Marcos, por la 
tarde, á las seis y media, el cura párroco. 
La misa y oficio divino son de la Exal-
tación de la Santa Cruz, con rito doble ma-
yor y color encarnado. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Destierro en San Mart ín ó de los 
Arquitectos en San Sebas t ián . 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Ignacio de Loyola, 
(Este periódico se publica con censura). 
Valladolid.—Con gran solemnidad se han 
celebrado en esta capital las bodas de plata 
del excelent ís imo señor Arzobispo de la dió-
cesis, D . José María de Cos. 
Este sabio y virtuoso prelado nació en 
Terán , provincia y diócesis de Santander, en 
6 de Agosto de 1S38. 
E l .Seminario de Valladolid tiene el honor 
de contarle en el número de sus alumnos 
m á s distinguidos, puesto que aquí probó en 
el año académico de 1863 á 64 el sépt imo año 
de Sagrada Teología con la nota de meritis-
simus, y recibió en 24 de Septiembre de 
1864 el grado de bachiller en dicha Facul-
tad, con la nota neinine discrepante. 
Igual calificación obtuvo en los grados de 
licenciado y doctor en Teología, que recibió 
en el Seminario de Salamanca los días 9 y 
12 de Octubre del mismo año. 
F u é ordenado de presbí tero el 20 de Sep-
tiembre de 1862, el excelent ís imo señor Obis-
tierabre de 1862. 
E l excelent ís imo señor Obispo de .Santan-
der le nombró catedrático de aquel Semina-
rio, y el muy ilustre señor cífpítular de Cá-
diz, director espiritual del de aquella ciu-
dad, que no aceptó. 
E n Junio de 1865 fué elegido magistral 
de la santa iglesia Catedral de Oviedo. Los 
sermones del señor magistral de Oviedo 
eran escuchados con edificante silencio y 
con avidez siempre creciente, porque la ga-
lanura de la frase, lo acabado de los perío-
dos, profundidad de conocimientos que el 
orador revelaba y la oración evangél ica con 
que manifestaba sus fervorosos sentimientos 
arrebataban de ta l modo al auditorio, que 
és te juzgaba siempre inmejorable el ú l t imo 
que acababa de escuchar. 
En 29 de Septiembre de 1S84 fué nombra-
do arcediano de la santa iglesia Catedral 
de Córdoba. Más tarde maestrescuela de 
Oviedo por permuta. 
En 12 de Septiembre de 1886 fué consa-
grado Obispo en Mondoñedo, siendo por lo 
tanto este año sus bodas de plata. 
E n 1889 fué preconizado Arzobispo de San-
tiago de Cuba. 
En 11 de Julio de 1892 fué preconizado 
para la diócesis de Madrid-Alcalá. 
Por ú l t imo , en A b r i l de 1901 fué preconi-
zado Arzobispo de Valladolid, haciendo su 
entrada solemne el 15 de Octubre, acompu-
ñado del capi tán general .Sr. Suárez Valdés ; 
gobernador c iv i l Sr. Baamondc; alcalde se-
ñor G a v i l á n ; i lus t r í s imos señores Obispos 
de Arqnelaida D . Mariano Cidad, y de Se-
bastopolis D . Manuel Santander; rector y 
vicerrector de la Universidad li teraria ; rector 
y vicerrector de la Universidad pontificia 
y sus profesores; directores de la Escuela 
de Comercio, Inst i tuto y Escuela N o r m a l ; 
inspector de priiucia énséñanzá , c&iiónigos, 
beneficiados, gran número de sacerdotes y 
representaciones de todas las Asociaciones 
religiosas de Valladolid, del Aj-untamicn-
to y centros civiles y militares. > 
i 
Ayer se verificó la eondacción del cadá-
ver de la señora duquesa de la Unión de 
Cuba, desde la casa mortuoria, en la calle 
de Serrano, al cementerio de San Isidro. 
A pesar de hallarse todavía ausente gran 
parte de la sociedad madr i l eña , ha sido muy 
numerosa la concurrencia que ha asistido al 
fúr.ebre acto, el cual ha eonst iuído una sen-
: tida manifestación de duelo. 
! T a m b i é n han estado muy concurridas las 
1 misas que por el eterno descanso de la 110-
• ble señora se han celebrado durante la ma-
ñ a n a de ayer en la parroquia de la Concep-
' ción. 
Con motivo de esta desgracia, el duque 
I de la Unión de Cuba y sus hijos los marque-
| ses de Bayamo, es tán recibiendo numerosos 
| testimonios de pésame. 
Les reiteramos el nuestro m á s expresivo. 
—Ha salido de Madrid para Arenas de San 
iPe .üc doña Alicia Ugarte. 
j - - H a n regresado: 
De Burgos, D . Laureano Menéndez , y 
de Ciiptana, doña Mar ía Melgarejo^ 
— Se han traladado: 
Te Lucerna á Interlaken, la condesa de 
• Cr.stilleja de G u z m á n ; de Schandan á Ber-
l ín , D. Ricardo Traumann, y de Valladolid 
á Biarri tz , la condesa de la Oliva de Gay-
tán. 
Con el El ixir SGÍ2 tío Caries 
se curan las enfermedades del estó-
mago é intestinos, aunque tengan 
30 años de antigüedad y no se hayan 
aliviado con otros medicamentos." 
Cura ?as acedías, dolor y ardor 
de estómago, íes vómitos, vérti-
go estomacal, dispepsia, indi-
gestiones, dilatación y ú!cera 
del e s tómago , hiperclorhidria,' 
neurastenia gástrica, í la íu ien^ 
cía, cólicos. 
V A L F L O R 
son»-* e « - C R B E m s o i 
L a B o l s a 
X G c i ó Q o j p t i - O i ^ x l c s i r e c i ó X O Ü 
COTIZACIÓN OFICIAL 
laUrior 4 por 100 contado.. 
9 > Fin cormnt» ..... 
» » Fin próximo 
Amorti«bU i por 100 
» 8 por 100 
Caulas hipotecariM 4 por 100 
Banco de España 
Banco Hipotecario..., M 
Banco de Castilla 
Banco Espaíiol de Crédito.-
Banco Español del Rio de la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano Americano 
Compañía Arrendataria de Tabacoí... 
Explosivos 
Axucareras Frelerentat 
9 Ordinari ai ••>••>. 
t Obligacionet 
Norta# 
Francos: París, vista 
Libra»: Londres, vista 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 ^ 
Interior 4 por 100 




Ríotinto v ; - v v . - , v ^ l 
Banco Español dsl Río do la Plata... 
Banco Central de México 
Argentino & por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Rescisión 












Tnnganyka - .?..<. 
Tharsis 
Transtaal 
















































































































disentería, Ja fetidez de l as de* 
posiciones, el malestar y los &¿Í) 
ses. E s un poderoso vigorizatícr 
y antiséptico gastro-iutestinal. 
Los niños padecen coa frecuencia' 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re-
cetan los médicos. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano. 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
BoSsa de mefales, de Londres. 
Telagrama d«l 13 de Septiembre do 1911, 
Cobre contado i , 5Ü. 2. 6 
Idem 3 meses t 55. 16. 3 
Esta ,0 G. M . B. contado £ 183. 00. 0 
Idem 3 meses „ íL 180. 00. 0 
Idem inglés lingotes £ 191. 0. 0 
Idem Idem barritas K 192. 0. 0 
Plomo español i , 14. 11. 3 
Hierro escocés * « 52/4 
Idem Middlesbrough 46/7 
Id^m Hematitas 62/3 
Acciones Río Tin to £ 64. 7. 6 
Idem Tharsis í i 5. 5, 0 
Exterior español 91 0/0 
Plata vSlandard, onza , 24 1/8 
Cobre Best Selected £ 59. 00. 0 
Régulo de antimonio t 30. 0. 0 
Sulfato de cobre í , 00. 0. 0 
<®) ( ® ) (@> (@) <#) (i®) <<«&) O «©) (<i>) <<&) (®) (©) (<5>i 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Admin is t rac ión se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
sí ispensión de sus paquete&s 
Suplicamos á nuestros snscriptores remU 
tan á esta A d m i n i s t r a c i ó n cuantas quejas 
tengan en el recibo del pe r iód ico . 
ESPECTACULOSPARA HOY 
APOLO.—A las siete, Las hijos de Loimio«.'~A 
las nueve, La alegría del batallón.—A las dkxc 3 
cuarto, Sangre moza.—A las once y media, La sueiv 
to de Isabelita. 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las seif 
y media (doble). Los viajes de Gnliiver (tros actos)l 
A las diez y cuarto (doble). Gente menuda (des ac-
tos). 
PRICE.—A las siete. Los chicos de la escuela.— 
A las diez. E l trébol.—A las once y cuarto. El reloi 
de arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima, 8.) 
Secciones continuas de películas de las mojorea 
marcas de Europa y América.—Primera, do cinco 
y media á siete.—Scgumla, do siete / i nueve.— Ter-
cera, de nuevo y media ú. once.- Cuarta, do onco á 
doce y media. 
ROMEA.—Do seis y media & ocho y media y do 
nueve y media á, doce y media, sección continua da 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
BENAVENTE.—De seis y media á doco y cuar-
to, sección continua de cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATÍ NA.—Secciones monstruos de cinematógra-
fo, do seis á ocho y media y de nuevo y media á 
doco y Quarto. 
Gran novedad. Todos los días pelíciihoa nuevas, 
Los domingos, desde las cuatro y media de la tarda 
General, 20 céntimos; preferencia, 30. 
¡iDos horas y media do películas por 20 céntú 
mos I I - , • 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Aynla, 8)— 
Matiuéo de cinco á ocho.—Concierto y cinematógra/ 
fe—Noche, á las nueve y media, tres grandes sesio-
nes do cinematógrafo por el amencan-biograh, con. 
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-skaling, ca-
rrouscl salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras de cintas en el skating. 
BUEN RETIRO.—(Entrada por la puerta da Uer-
nani, callo do Alcalá.)—Todas las noches, á las nue-
ve, conciertos, cinomatógrafo y vistosos números d» 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domingod y días festivos, matiaée & las eaátzi 
do la tardo. 
Martes y viernes, conciertos por la banda mun?' 
cipal. Entrada, una peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—De sei* 
de la tardo á doce de la noche, preciosas funciones eu 
el. teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y ma< 
dia, secciones de películas. Conciertos por la ban-
da do Cazadores do Figuoras. Restaurant, cerveco-
ría y helados. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y TetuAff 
81).—Do seis y media á. ocho y inedia y do nuevi 
y media á. doco y media, sección centinua do ciaeí 
matógrufo. Tres mil metros do películas, novedao 
y estrenos. / 
Todos los días, cambio de películas. 
LUNA PARK (Alborto Aguilera. 60).—Dos pram 
des secciones de cinomatóí?rafo. Conciertos musica-
les, columpios, tiro al blanco y do botellas. I^ar & 
primer orden. 
FRONTÓN CENTRAL.—A Ins cuatro y media so 
jugará un partido á 50 tantos entré Isidoro y Alóciv 
di (rojos), contra Tapia y ViUabpna feíaulca). 
Se jugará un segundo partido á 30 tantos enfro 
Gómez y Gaspar (rojos), contra Alfonso y Jdurcgai 
(azules). 
37, SAN MARCOS, 
jueves 14 de S e p t i e m b r e !91!, E : L . C D E S A T AñoII.-Múni. 346e 
e a í ^ g o d e l s i g 
a n d a n t e D , 
D. E n í ñ q u e 
p r o f e s o r a d o : T e n i e n t e C o r o n e l , e^ p r o f e s o r d e l a A c a d e m i a d e I n f a n t e r í a , D . ñ l f r e d o J V í a r t í n e z P« 
, S á n c h e z P a c h e c o , e^: p r o f e s o r d e l C o l e g i o d e G a a d a l a j a r a ; D. J o a q u í n R r a m b u r u , C a p i t á n de Esfcsj 
á s y L i u q a e , p r i m e r T e n i e n t e d e I n f a n t e r í a . 
H O R A S P E p e S P A C H O : P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
e r a l t a ; Co 
LÍSÍSÍS d a r i S i p i s t a a 
Trece víajoa añílalos, nrrancando do Liverpool y Imciondo las esoal.is de Coruña, Vigo, 
broro, '21 Marzo, 18 Abril , Ifi Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agos!©, 5 Sepliembro, 8 y 31 Octubre, 
23 No'viembro y 23 Diciembre, directamente pira Singiporo, doiuás escalas intormedhis que 
á la ida hasta Barcalona, prosiguiendo el viaje pi ra Oftdiz, Liaboi, Sanlandor y Liverpool, 
Bervioio por transbardo para y da los puerto» de la costa oriental de Africa, de la India. 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Servicio mencual, saliendo do Genova ol 21, do Nií polos el 23, c'.o Baroclona el 35, de Mala 
ca ol 28 y de Cádiz el 30," direCamento para New-York, Ilabann, Voraoruz y Puerto Mójioo. 
«egreso de Veracriv/ el '¿G y do \ \ H ibanael 30 do oadi mes, diroefamonte pira New-York, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Ss admito pasaje y carga para puerloa de! Pacíñeo, oon tranaboí-
do en Puerto Méjico, así como pura Tampico, con transbordo ou Voracruz. 
Lisn&a d e V Q s t o x i M o l c t - G o i o m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do V.alonoia, el 13 de Málsga, y de 
B I U C A 1 
POR 
Los Religiosos Gistsfci 
V U L G O * 
d e l a S T O E C I C O , K U B S L I E , D A ' N I , B E L L A B 
^ » ^ T O m y C A N T O G U S e O B I A i N T O 
Pii'.jsictes. l'jtsííJaaa. P á s e l a s , 
1. a m?.rca: Chocolate de la Trapa.. 
2. a ni:roa: Chocolate de f a m i l i a . . . . , 
14 16 y 24 
14 y 18 
16 
1,26, 1,60, 1,75, 2 y 
1,60, 1,76, 2 y 2,60 




plaía y en ero 
para regalos. 
L i n o a dio G u i s a y M é j i c o 
Ber-vicio mensual á Ilabam, Yeracruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, de Smlander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Yeracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, do Veracruz el 1*3 y de Habana ol 20 de cida moa, directamente para Coruña y Santan-
der So admite pasaje y carga para Costaürme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor & p!azos y contado, los mejores y ma's baratos. Paz, 15, antigu 
do la imea de Venezueli-Coloaibia. . . . c ̂ a Felipa. No dejara engaña.-; esta casi no tiene sucuróales, 
Pura este servido rigen rebaj is especiales ea pasajes de ida y vueUa y también precios H 2.000 camas y colchones á precios especiales, 
^onveneionaíes para camarotes de luio. 
PRSMERA COMOiv 
ítA Y RELOJERIA 




Cádiz ol 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruzis.» marci. chocolate económico 350 — 
de la Palraa.Puorto Rico, Puerto Plati (ficultativa), Habana, l'uorto Limón y Colón, de don-j ,̂ „ „ , • L J J - n 
tío salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilln, Curaro. Puerto Cabello, La Guayra,! CajUas de merienda, 3 pesetas con 64 radones. Descuento desde 50 piquetes. Porto? abonados desde 100 paquetea hasta 
ote Se admito msiie v oar<r t para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina la estacan más próxima. Se fafcnoi con c mela. sin ella y a la vainilla. No se cargi nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
por ol ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacüioo, para cuyoj puer-¡oncareo desde 50 P^queieB- Al detall: Principales ultramarinos, 
¡os admite paBajo y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro c m transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo 
Puerto Cabollo. 
L S n o a ÜQ B u e n o s ñ i r - s s 
Servicio mensual saliendo aoeidenta!monto do Góvova oi 1, de Barcelona el 3, de Mílaga 
el 5 y do Cádiz el 7, directamente para Sania Cruz do Tonorife, Montevidoo y Buenos Aire3;| 
emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Airos el día 1 y do Montevideo el 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y aoc i den tal raen te Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Lés t&a d o G a n a p s a s , F e r n a n d o P á o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, do Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casiblanc.i, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz da Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y do la Península indica-
das en el viaje de ida. 
nsraa 
Estes vapores admiten on-ga on Las condioionos más f ivorables y pasajero?, á quienes la 
Compañíadi alojamiento muy cómodo y irato esmerado, como ha acreditado en su dilatado | J 
íervicio. Rebajas á familirs. Precios cor.voncionales por cimarotes de lujo. También se' 
rdmiio carga y se expiden pasajes pan iodos los puertos del mundo, servidos por iíneasjl! 
regularos. La Empresa puedo nsogurar las mercancías que ao embarquen en sus buques.! jS 
AVISOS IMPORTANTES.—ReHikjn" en loa «ei.-s «lo expor tac ión .—La Compañía haca' 
rebajas de 30 por 100 en los íletos do dotorm¡n idos artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sacoión quo do estos Servicios tiene establecidi la Compa-
üía se encarga do trabaj ir on Ultramar los muestrarios que le so .n entregados y de la colo-
cación d© los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
3 
A p a r a t o s s n a r o a S l i ? i f * s 2 v s i * * a 
á o s á o 5 0 p s í s e t a s , de f u n o i o n a -
m i e n t o i r r s p r o c l a a ' b l e , s ó l i d o s 
y e l e g a n t o a c u a l n i n g a n o . 
Bocinas ds í í jat lsra. 
Tailer do composturasi 
pídanse cafUó̂ ós á 
eseiigaíio, m m 
higiénicos para agua, mork 
los especiales, á 2 ptas. 90 cén-
timos. Utensilios de cecina, 
irrompibles, p r e c i o » fijoi 
rato». Antigua casa MARIN, 12 
P2aza tíe M « r r n » l o r e » , !3 . 
(¡Ojo! esquina á SAN FELIPE 
NERI) 
M ' O ' I E D B Z J I E Í S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias quo so reúnan '.iTorabiomea 
te para la gran valía do esta conocida y acreditid?. Casa. \,\ 
gran inundo es su cliente. Ahora, todas las Bcocioneí do la 
Exposición presentan nuevos motivos para justiíicadas ala-
bauzas. PREüJO PIJO. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli 
Idiosa. Actividad demostrada en los múltiples encár-
eos, debido al numeroso é instruido personal. 
grandes, fuertes y hermo-
iPara ia co/Tsspondanoia: ViOENTE TENA, escultor, Valencia, sos, á treinta y cinco pese-
sMBEiU.\PICEUS!EB18UWÜJiyi 
sÚnico establecimiento de 





i e r m o s 
"En l a imprenta ele este p e r i ó d i c o , has-
ta las dos de l a madrugada. 
E S T A S esque la s se p u b l i o a a 
e u t o d a s ias e d i c i o n e s . 
Telf. 2.110. 
Perfeccionados. Con-
servan varios días las 
bebidas á la temperatura que se ponga. Nuevo precio, s pe-̂  
setas so céntimos. Nadie comprará otros, conociendo los 
exclusivos de osía casa. ÍÍOTKLI^AS de recambio á 2.75 
Para -viaje: cubiertos, vasos, casias, f - r.ohes, fiambreras, 
infiernillos do-treinta clases. Precios fijos baratos. Uten-
silios do cocina irrompibles. Baterías completas á 58 posolas; 
^400 armas-ios ft-ííjorícic»» por cuenta de la fábrioa, des-
de 45 jjcsoífts. Sorbeteras americams. Baños fuertes y du-
chas, FáíSros higiénicos para agua, 2 pesetas 90 existimos. 
Administración: Valverde, 2. 
Plaza de Herradores, 82 
, esegoasna á S a n F e S ñ ^ e í ^ e r i . ) 
BAÑOS alemanes es-i 
y de ola. D U - ¡ ^ 
¡CHAS de collar, de lonai^ 
para viaje y de diferentesj 
nuevos modelos, desdel 
cinco pesetas; TOPS in-' 
gleses de una pieza; id. de¡ 
,goma para viaje. CALIEN-| 
TABANOS rápidos. 
H i Sí? T e r m o s y 
iConservai? ias bebidas-
varios días á la tem^j 
peratura que se pon-; 
gan, á 3 ptas. 90 cts.! 
|INFIERNILLOS de viaje,! 
jdesde sesenta céntimos.! 
¡Viaje: cubiertos, cestas,! 
Iifiambreras, etc., etc. HE-! 
ILADORAS y SORBETE-
;RAS. Precios fijos bara-1 
tos. UTENSIIOS.; de co-| 
ciña irrompibles.' SPAR-
KLETS. — F A R O L E S y 
LAMPARAS de jardín. 
A N T I G U A CASA MARIÍí. 12. 
S'Saza (le Eícs's-ador©.», 13. 
(¡O.SOI eq.' fi S. Fe l ipe Nei-J.) 
P B E C I Q S D E SUSSSSPCJDrJ 






AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. KeolaraoiJrjrofesora de solfeo y piano 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenuriojf ¿a lecciones á domicilio y 
y aniversario. Pídanse tarifas gi-atis. 
G^ E n CesnstifO «I® C o i o e a c á O B i a s p o r p i s ó t e 
FUENGARRAL, 30 , I.0.—MADRID 
 
en su onsa una clase; prooioss 
iljmódicos (antiguo y nuevo a;fl-j( 
tema.) Callo de Ciudad Rodri-|. 
go, uóra. 9, 4.° izquierda. 
Madrid.. . . Pts. 15 7,50 
Provineias 16 9 
Portugal 25 15 
Extranjero: 
Unión pestal.. , . 40 20 Í0 » 
Na comprendidas. 60 30 15 » 
T/ iRSFA D E PIÍSL3G3-QAO 
Artículos industriales: l ínea . . . . 3 pesetas. 
Entreíiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem. 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0̂ 40 » 
» » » plana entera.. 765 » 
» * » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
* • » octavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénís. da impuesto. 
Precies redyeidos en ias e s q u í a s 
ds ¿eíünción, fiovanar'o y aniversario. 
S© a d m i t e n h a s t a l a s d o s d e i a 
m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE L A ALfóAfóBRA, U m . 2 . 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
D i r e c c i ó n e n M A D R I D D i r e c c i ó n e n V A L E N C I A : F . \ ¿ m \ i 
ó 
v m 
I.tJYENDA EvSCRlTA POR Et/ 
T p a d ü e i d a p o r C. O-
pero al fin c o n t i n u ó : — P e r o eso me de-
muestra m á s claramente que Dios ha que-
rido que le sirva en este estado; ¿ c ó m o , 
pites, be de dejarlo? 
—Entonces lo p o d r í a m o s arreglar m u y 
Iñvn—di jo I n é s con insistencia.—No te 
¿ . ^ ¿ la l ibertad y s e r á s m i esclava, que 
to mismo. 
— N o , — c o n t e s t ó Syra s o n r i é n d o s e , — n o 
es lo mismo. Las amonestaciones que 
imcsuo g:ande A p ó s t o l nos d i r i g ió , dicen: 
.•(Siervos, estad sumisos á vuestros amos 
con todo amor y respeto, no tan sólo á 
los apacibles y buenos, sino t a m b i é n á 
los de mala cond ic ión .» Estoy m u y le-
jos de decir que mi ama es uno de estos; 
j ero vos. s e ñ o : a , sois vdemasiado bonda-
dosa y amabu» contmgo. ¿ D ó n d e e s t a r á 
Bilí cri ía RÍ v i v k r a en ^vuestra c o m p a ü ' a V 
' No sabéis q u é índole t.au soberbia y l én 
V o l ú n t a n o s a os la; mía !, y t e m e r í a por m í 
misnia 6i tío sufriera a g i m o s trabajos y 
h uin 'Ttfrcío'n e*. 
izCb e&Uba yn cas! pronta á ceder; pero 
enda vez m á s ansiosR dé Rcíquirir este te-
soro a« v i n v i d , rt»phc6i 
—Veo, 6y ra . qvi« raxór. " inguna d i r i -
f k U i tu Dfopitt mtift* te c o n v e n c e r á ; 
yo necesito tenerte á m i lado para que tus 
consejos y ejemplo me pongan en el buen 
camino. Esta es una gúpl ica egoís ta ; pero, 
no obstante, no me lo n e g a r á s . 
— E g o í s t a no seréis nunca, s e ñ o r a , y 
por eso apelo á vos misma de ; v n : sú-
plica. Conocé is á Fabiola y ki aiiváisi 
Q u é alma tan noble es la suya! - i V de 
(¡ué claro y cul t ivado cntend un lento o s t á 
lotada ! ¡ Q u é raras prendas, tale"tos y 
habilidades no posee, si , solamente las 
iluminase la luz de la verdad ! ¡ Con q u é 
vigi lante esmero guarda esa perla de las 
vir tudes cuyo valor nosotras ú n i c a m e n t e 
sabt^sos apreciar ! ¡ Q u é verdadera y ex-
celente cristiana, pudiera ser!... 
— C o n t i n ú a , por amor de Dios—excla-
m ó I n é s l lena de a n s i e d a d . — ¿ T i e j i e s es-
peranzas *cle que llegue á serlo ? 
•—Esa es m i o rac ión m a ñ a n a y noche; 
ese es el pensamiento que m á s me pre-
ocupa; ese es m i pr inc ipa l objeto, y esa la 
o c u p a c i ó n de m i vida. P r o c u r a r é atraer-
la cxm la paciencia, por la constancia, y 
aun por medio de discusiones, si b ien ra-
ras, como las que hemos tenido hoy. Y 
cuando haya agotado todos los recursos, 
me queda a ú n uno de reserva... 
— ¿ C u á l es?—preguntaron ambas. 
—Dar m i vida por obtener su conver-
s ión . Bien sé que una pobre esclava como 
yo tiene pocas oportunidades de alcanzar 
la palma del mar t i r io , pero se dice que 
va á pr inc ip iar una nueva y m á s feroz 
p e r s e c u c i ó n q w , acaso no d e s d e ñ a r á es-
ta. O mmildes victimas. Sea lo que Dios 
ciñiera: he puesto en sus manos m i vida 
por íá c o n v e r s i ó n de m i ama. 
No os i n t e r p o n g á i s , pues, amable s e ñ o -
ra m í a — e x c l a m ó Syra e c h á n d o s e á los 
pies de I n é s , b a ñ a n d o snfc manos eu lá-
gnmas—entre mí y m i Conquista. 
— l i a s vencido. Syra hermana ( y no 
vuelvas j a m á s 6 l lamarme s e ñ o r a ) , — d i -
j o l £ & ¿ — t a n t a ree^itud y sencillez de fifi-
r a z ó n , tan generosa v i r t u d t ienen necesa-
r iamente que t r iunfar . Eres demasiado 
sublime para una esfera tan infer ior como 
la de m i casa. 
— Y yo, por m i p a r t e — a ñ a d i ó Cecilia 
con picaresca gravedad,—lo que digo es 
que h o y has d icho una cosa m u y mala, 3' 
otra que no es cierta. 
— ¿ Y q u é cosas son esas, querida m í a ? 
— p r e g u n t ó Syra r i é n d o s e . 
— D i j i s t e que yo era m á s cuerda y me-
jor que t ú porque r e h u s é comer no sé 
q u é insignificante golosina que hubiera 
lisonjeado m i paladar, pero que me ha-
b r í a hecho caer en el pecado de la gula ; 
mientras que tú has sacrificado t u l iber-
tad, t u dicha, el l ib re ejercicio de t u Re l i -
g i ó n y aun has hecho voto de sacrificar 
t u v ida por la s a lvac ión de quien te t i ra-
niza y te atormenta. ¿ N o te a v e r g ü e n z a s 
de haberme dicho t a l cosa? 
E n esto v in ieron á avisar que la l i tr'k 
de I n é s la estaba esperando á la puer1 1. 
E l que hubiera presenciado la afectuosa 
despedida de las tres, la noble dama, la 
esclava y la ciega mendiga, h a b r í a excla-
mado, como muchos otros antes: «Mi rad 
c ó m o se aman unos á otros estos cr is l ia-
nos .» 
C A P I T U L O V I H 
EL, FIN DE!, PRIMER DIA 
Si nos detenemos á la puerta para ver 
p a r t i r á I n é s ; si nos quedamos oyendo l a 
alegre c o n v e r s a c i ó n que ha entablado con 
Cecilia; si nos distraemos oyendo í\ I n é s 
rogar á éste que permita que uno de sus; 
criados la a c o m p a ñ e , porque ha empezado 
á oscurecer, o lvidando que el día y la no-
che son una misma cosa para la muchacha, 
que por esta misma, razyáa es k g u í a co-
nocida en las Catacumbas, c i ^ o in t r inca-
do laberinto, á fuerza de frecuentarlo, re-
corre con completa seguridad como las 
calles de Roma, á cualquier hora; en fin, 
s i dejamos pasar u n poco m á s de t iempo 
sin entrar para informarnos c ó m o lo ha 
pasado la s e ñ o r a d e s p u é s de las ocurren-
cias del d ía , hallaremos la casa revuelta 
de arr iba abajo. Var ios esclavos, con ha-
chas encendidas, corren en todas direc-
ciones, registrando todos los sitios y es-
condri jos imaginables en busca de u n ob-
jeto perdido. Eufresina se e m p e ñ a en que 
se ha de encontrar, hasta que a l fin, frus-
t rada toda esperanza, se abandona la ta-
rea. 
E l lector ya h a b r á sin duda resuelto e l 
enigma. Syra, como se le h a b í a manda-
do, h a b í a vuelto á presentarse á que le 
curaran la herida, s in e l p a ñ u e l o que la 
e n v o l v í a . N o sab ía expl icar su desapari-
c i ó n sino refiriendo que se lo h a b í a des-
atado y atado otra vez, no tan bien como 
Eufrosina lo h a b í a hecho, manifestando 
l a r a z ó n q u é á ello le h a b í a inducido, por ' 
que abominaba la ment i ra . Hasta enton-
ces no lo h a b í a echado de menos. L a bue-
na de l a anciana deploraba mucho la p é r -
d ida , que consideraba ser de mucha i m -
portancia para la pobre esclava, la cual 
probablemente lo guardaba para comprar 
su l iber tad . Syra t a m b i é n se a p e s a d u m b r ó , 
pero por causas" que no hubiera podido 
hacer comprender á la bondadosa nodriza. 
Eufrosina i n t e r r o g ó á todos los criados 
y aun hizo registrar á algunos, con gran-
de sentimiento y con fus ión de Syra, y por 
ú l t i m o o r d e n ó que se registrasen todos los 
lugares por donde Syra h a b í a pasado. 
¿ Q u i é n h a b r í a ni" en s u e ñ o s sospechado 
que uno de los nobles convidados hubie-
se sido capa/, de hur la r un objeto de va-
lor ó no cncoatrndo eu casa? Ea sen-
ci l la anciana q u e d ó por lo tanto conven-
cida de que e l p a ñ u e l o h a b í a sido esca-
moteado por a l g ú n art if icio m á g i c o y p r i n -
c ip ió á sospechar que la negra A f r a , que 
no q u e r í a bien á Syra, se h a b r í a val ido 
de a l g ú n sorti legio para atormentar á la 
pobre muchacha. Cre ía que la mora era 
una segunda C a n i d i á , porque se veía fre-
cuentemente obligada á dejarla salir por 
la noche, bajo pre texto de i r á buscar 
hierbas para sus cosmét i cos á la claridad 
de la luna llena, como si cogidas en otra 
é p o c a no poseyesen las mismas vi r tudes , 
pero s e g ú n la o p i n i ó n de Eufrosina, para 
recoger plantas venenosas, y en real i-
dad, para i r á tomar parte, con otros de 
su raza, en las repugnantes bacantdes del 
fet ichismo, ó para tener entrevistas con 
algunos que consultaban su imaginaria 
ciencia. 
Como quiera que sea, sólo hasta des-
p u é s de abandonada toda ul ter ior pesqui-
sa, y cuando e n c o n t r á n d o s e á solas refle-
x i o n ó m á s t ranqui la en lo que h a b í a 
acontecido, fué cuando Syra r e c o r d ó ha-
ber vis to á F u l v i o hacer, alto en el lugar 
donde h a b í a estado oculta y . salir despqes 
apresuradamente. 
A s a l t ó l a entonces el convencimiento de 
que.se le h a b r í a desprendido all í del brazo 
e l p a ñ u e l o y le h a b r í a recogido F u l v i o , 
porque era imposible que hub i em pasado 
cerca de é l con indiferencia. D i ó , pues, 
por sentado que estaba en su poder, y 
d e s p u é s de formar diversas conjeturas 
para poder calcular las consecuencias po-
sibles de esta desgracia sin haber logrado 
hallar so luc ión aiguna que le pareoese 
satisfactoria, r e s o l v i ó poner en manos de 
Dios el desenlace y buscó el reposo que 
una conciencia pura no p o d í a dejar de 
asegurarle apacible y consolador. 
Luego que se d e s p i d i ó de I n é s se r e t i r ó 
Eabiola á su aposento, y así que la assfi-
t ieron, como todos los d í a s , las o t r a» do» 
esclavas y Eufrosina, las desp id ió con, 
m á s suavidad v asrado que j a m á s IQ ha-
bía hecho. V i é n d o s e ya sola se fué á i c -
costar a l lecho donde la encontramos ln 
primera vez, y con sumo disgusto y ha?' 
t ío d e s c u b r i ó sobre él la daga con que ha-
b ía herido á Syra. A b r i ó una caja. Is 
a r ro jó en ella horrorizada y no volvió 
desde aquel d ía a usar n i n g ú n ins t rumen ' 
to de esta especie. 
Cogió de nuevo el l ib ro qne había esta» 
do leyendo y la h a b í a entretenido, p)ora 
le pa rec ió fr ivolo é in s íp ido por d e m á s . 
Cer ró le otra vez, púso le á un lado y dió 
l i b i e rienda á sus reflexiones recordando 
los suceuos del d í a . E l pr imer pensamien-
to que la o c u p ó fué I n é s , eu d e s i n t e r é s , 
su pureza, su candor, su «ens ih i l idad , y 
á pesor do ella, su prudencia, y formó el 
p r o p ó s i t o de ser su protectora y su her-
mana mayor, para todo. H a b í a t a m b i é n 
advertido, como su padre, la frecuencia 
con que F u l v i o la miraba y contemplabK. 
no con aquellas miradas inmodestas de 
que ella misma h a b í a sido objeto y las 
cuales h a b í a recibido con desprecio, sino 
astutas y malignas, que le pa rec í an reve-
lar a l g ú n designio ó premeditado a r t i f i -
cio, del que p o d í a I n é s llegar á ser víc-
t ima . R e s o l v i ó , pues, frustrarlos, fueran 
los que fuesen, opinando de un modo dia» 
metralmente opuesto al de su padre res--
pecto al extranjero, y por consiguiente so 
dec id ió á evitar que se acercase á I n ó s , 
a l menos en su casa; aun hasta se echaba 
en cara el haber introducido á una tier-
na n i ñ a en la sociedad que generalmente 
c o n c u r r í a á la mesa de su padra, tautq 
m á s , cuanto ahora d e s c u b r i ó que los mo-
tivos que la h a b í a n guiado eran interosa-
dos y peraonales. Estas ideas la prcocuc 
paban precisamente en el momento q iK 
F u l v i o . r e v o l v i é n d o s e en la cama, h a b í a 
determinado no volver á poner los pica 
on cas» de Fabio y rehusar ó eludir sus; 
convites. 
{Se c o n t i n u a r á . } 
